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que se edita los dias 30 de cada mes 
E D I T O R I A L 
D. MANOLITO, ALBOROZADO 
Ustedes nos dirán si no es para sentirse alborozado el tener hoy la inmensa alegría y 
satisfacción al poder anunciarles, participarles, comunicarles, trasladarles una gratísima 
buena nueva de la máxima importancia y que nos hace sentirnos hoy pero que mucho 
más que orgullosos de nuestro D. Manolito. Dentro de nada, como quien dice a la vuelta 
de la esquina, tenemos ya el cercanísimo 1993.- Hace meses, allá por el pasado marzo 
92, reiniciábamos nuestra andadura periodística nacida en los albores de 1917. Algún que 
otro "buen amigo" nos auguraba, con malsana rabia y babosa bilis envidiosa, que solo 
llegaríamos a publicar, a editar, un par de números, tal vez tres como máximo, de nuestro 
entrañable y queridísimo D.Manolito, ¡Qué poco y qué mal nos conocen esos "buenos 
amigos"!. 
Ya estamos en el mes de los mantecados, en el mes de la Navidad, en el mes 
por excelencia de la familia y después de casi 290 días, nuestro D. Manolito sigue 
omnipresente, sigue siendo una realidad más que tangible, sigue vivito y coleando para 
satisfacción y contento de todos los que componemos la redacción, los que trabajan 
ilusionados en su confección, los que de forma desinteresada, que es lo más importante, 
colaboran con todos nosotros, y de nuestros lectores. 
' Yo tenía un amigo, en otrora, buen amigo, que cuando en mi inolvidable 
andaduta cofradiera del Mayor Dolor y cuando la cofradía obtenía cualquier momento 
exitoso, ¡que fueron tantísimos! siempre exclamaba viendo mi contento: "se le nota, se 
le vé, la soberbia de los Morenos" ¡Ya habrá quien al leer estas torpes y mal hilvanadas 
líneas, recuerden la citada expresión!. 
Hoy es, sin la menor duda, un día grande para nuestro D. Manolito. Hoy es el 
día que brillará de forma más que superlativa porque hay una motivación que así lo 
exige; y ya seguidamente y sin más preámbulos me van a permitir que a bombo y platillo 
con toda la parnafernalia que imaginarse puedan les dé la bienvenida más efusiva y 
cariñosa a dos colaboradores que desde hoy honrarán nuestras páginas, porque ambos, dos 
hombres de excepción cada uno en su peculiar faceta, nos deleitarán con sus formidables 
trabajos: Campmany y Mundina. El Rvdo. P.D. Vicente Mundina, colaborador de 
tantísimas revistas de renombre internacional y de la cadena de RADIO COPE. El cura 
de las flores, como todo el mundo lo conoce de forma cariñosa, mensualmente y en las 
páginas de nuestro D. Manolito, nos informará e impartirá su superlativo magisterio sobre 
ese capítulo, del que es el ls especialista, tan bello y tan "sui generis" como es el de las 
flores, de las plantas, del arte floral... ¡Ahí es nada!. 
D. Jaime Campmany, Director de la revista EPOCA nada más y nada menos, 
huelgan comentarios, el periodista más leído y buscado de todo el territorio nacional por 
los amantes de ese periodismo tan peculiar en él, tan valiente, tan mordaz, tan crítico, tan 
verídico con tanta avidez leído nada más y nada menos que en el número uno de los 
periódicos españoles: el diario ABC. 
Díganme ustedes si no es para sentirse alegre, contento y orgulloso con el 
exitoso logro alcanzado. ¡D. Jaime Campmany y el Padre Mundina columnistas de D. 
Manolito! ¡No nos lo podíamos ni imaginar! 
Queremos que compartan con todos nosotros el orgullo, la satisfacción de que 
en el sumario de nuestra modesta publicación figuren nombres de esa categoría 
periodística que van a elevar aún más si cabe, el prestigio que ya teníamos alcanzado con 
nuestros excepcionales colaboradores literarios habituales que también están más que 
supercontentos de ser compañeros de estos dos grandes señores del periodismo español. 
Cuando hace unos días en mi charla diaria y nocturna con D. Manolito le 
comunicaba tan feliz buena nueva, él, con su socarrona sonrisa, atusó su enorme bigote 
y su luenga barba y me espetó sin más comentario: 
¡NIÑO, QUE PELOTAZO VAMOS A DAR! 
Bienvenidos D. Jaime y Padre Mundina. Como, la de tantos otros, esta es su 
casa. Solo les ofrecemos lo único que tenemos, afecto, cariño, amistad y sobre todo 
agradecimiento por su deferencia. 
A El, al de la mano extendida, ya saben a quien me refiero, mi gratitud una vez 
más porque una vez más (¿y van...?) atendió mi ruego y mi petición. 
Juan Luis Moreno Laude. 
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CURIOSIDADES DE NUESTRO PUEBLO 
por Juan Manuel Moreno García 
L A V E N E R A B L E MARINA ALONSO 
Dos acepciones fundamentales tiene en nuestra lengua 
la palabra "beata". 
En primer lugar, y desde los añosos tiempos 
medievales, se empleaba la palabra "beata" para designar con 
ella a todas aquellas mujeres (solteras, casadas, o viudas) que 
sin abandonar las faenas domésticas, sin pertenecer a ninguna 
orden o congregación religiosa formal, destacaban en su pueblo 
o ciudad por la entrega amorosa al ejercicio de la piedad y 
obras de misericordia. Y así se decía "en la calle de Gonzalo 
Gil (vieja calle antequerana del barrio de San Juan) viven hasta 
cuatro beatas". 
En segundo lugar, de una manera más solemne y 
comprometida, la Iglesia Católica otorga el título de "beata" a 
aquella mujer que demostró fehacientemente el alto gradó de 
religiosidad que conlleva una vida virtuosa conforme a los 
cañones evangélicos. Este título lo concede Su Santidad el 
Sumo Pontífice por Decreto Eclesiástico y después de haber 
sido justificada la objetividad y carácter modélico de la causa. 
Cuando los antequeranos hablan de la "beata Marina 
Alonso" han de saber que esta virtuosísima antequerana no 
posee todavía el título pontificio de "Beata"; fueron sus 
coetáneos, las personas que la vieron y trataron directamente, 
quienes conformes con las pautas y modelos sociales de aquella 
época, y a la vista incontrovertible de su alta dosis de 
espiritualidad cristiana, comenzaron a llamarla "beata", esto es, 
mujer buena y honesta, entregada a las obras de misericordia, 
humilde y penitente. Y desde aquellos tiempos hasta los 
presentes es así, y no de otra manera, como hay que entender 
la beatitud de Marina Alonso. 
en las virtudes de Obediencia, Caridad, Pobreza, 
Castidad, Oración, Humildad y Penitencia. Murió el 
año 1636, a día 9 de abril. Hallóse su cuerpo todo 
entero sin corrupción hasta en los vestidos a 9 de 
septiembre del año 1644. Siendo Provincial N.M.R.P. 
Fray Antonio Pérez y Rector el P. Predicador Fray 
Sebastián de Ortega". 
Impresiona dulcemente el espectáculo que se ofrece 
ante nuestra vista. Como si se tratase de una diminuta y 
bellísima doncella, arropada con prendas de la época, saya y 
brial, tocada la cabeza para no llevar los cabellos al descubierto, 
el rostro con gorgneras de lencería blanca, y un enjambre de 
gráciles adornos... como si el mensaje total del escenario 
fúnebre tuviese mucho más parentesco con la alegría que con 
la tristeza, con la vida y el amor que con la muerte y el fracaso. 
Así es, al menos, como yo veo los restos mortales de esta 
ejemplar mujer antequerana, símbolo evidente de solidaridad y 
paz. 
Una buena parte de los datos biográficos de Marina 
Alonso hay que buscarlos en los Libros Parroquiales de San 
Isidro y San Juan. Y en los Padrones de feligresía 
comprendidos entre los años 1572-1636. Hay que rastrear 
también los datos que nos proporcionan los grandes 
historiadores de Antequera y algunas investigaciones próximas 
a nosotros sobre la Orden Tercera de San Francisco. Es 
unánime la coincidencia de todas estas fuentes respecto a la 
notable santidad de esta sacrificada mujer que dió lo mejor de 
su existencia por sus hermanos. 
Sin embargo, para ser objetivos y rigurosos, hay que 
añadir una información importante. Marina Alonso, conocedora 
de Dios, moldeado su pensamiento por la caridad y el buen 
hacer, sacrificio de una vida entregada plenamente a la atención 
de los pobres y menesterosos, excelente pulso de la oración 
antequerana, sí que posee formalmente, con todos los 
requerimientos notariales eclesiásticos, el título de 
"Venerable". Hablemos pues, con propiedad. Y seamos fieles 
al estado de la historia. 
En la Iglesia de Los Remedios 
Para un visitante enamorado de Antequera resulta 
obligada la visita a la Iglesia de Los Remedios que tantas 
memorias y excelentes obras de arte guarda en su interior. Pero 
antes de abandonar el templo, a los pies de la nave del 
evangelio, llama la atención una urna de madera en la que 
reposa el cuerpo incorrupto de la Venerable Marina Alonso con 
la siguiente inscripción: 
"Aquí yace el cuerpo de la venerable Marina 
Alonso, religiosa profesa del Tercero Orden 
deN.P.S. Francisco. Floreció con excelencia 
Dimensiones temporal y espiritual de Marina Alonso. 
Ella fué, como todos nosotros, de carne y hueso. Le 
tocó vivir su juventud durante la última década del siglo XVI 
cuando Antequera sin dejar de ser "renacentista" comenzaba ya 
a ser "barroca". Nació en la Antequera de arriba, en casas muy 
próximas a los actuales callejones Piscina y Ramírez. Sus 
padres y ascendientes es seguro se dedicaron al oficio de 
curtidores y tejedores de paños. Puede confirmarse este aserto 
examinando la documentación que hemos recogido relativa al 
hermano camal de Marina Alonso llamado Miguel Alonso El 
Mozo. La familia Alonso aparece vinculada a la feligresía de 
San Isidro. 
Ella presenció el levantamiento del Convento del 
Carmen muy próximo a su residencia familiar. Aquel 
acontecimiento impactó en el vecindario e introdujo cambios 
profundos en el trazado urbano de la ciudad. En 1590 el 
callejero histórico ya distingue con claridad estas tres 
expresiones: Plaza del Carmen, Plazuela del Carmen y 
Portería del Carmen. Fué precisamente en este entorno urbano 
en donde Marina Alonso conoció a un hijo del curtidor 
Gutiérrez con quien contrajo matrimonio en los últimos años 
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del siglo XVI. Del matrimonio Gutiérrez-Alonso existe al 
menos documentado un hijo que ingresó en su juventud en el 
Convento del Carmen. De esta época histórica es también 
Hernando Alonso, trabajador del campo, que tuvo su casa 
junto a la Puerta del Agua. 
Con tiempo y sosiego, según exigen los trabajos de 
investigación histórica, y por un minucioso estudio del contexto 
urbano de la Parroquia de San Isidro, podrían obtenerse 
interesantes datos sobre la familia y juventud de Marina Alonso. 
Esperamos de los jóvenes investigadores y de los 
amantes de la ciudad de Antequera que este compromiso se 
cumpla. Y contentémonos de momento con el reducido elenco 
de noticias que han llegado hasta nosotros. 
Está rigurosamente comprobado que después de su 
fallecimiento en el año 1636, Marina Alonso (que ya era 
profesa de la Tercera Orden de Nuestro Padre San Francisco) 
fue sepultada en tierra dentro de las dependencias del Convento 
Colegio de Santa María de Jesús, en el mismo sitio que hoy 
ocupa el cuarto de tronos de la Archicofradía de Nuestra Señora 
del Socorro. El acto del entierro de Marina Alonso fué 
ciertamente un acontecimiento sentido en la ciudad. Con esta 
mujer desaparecía la imagen más cumplida y genuina de las 
virtudes evangélicas. Lloraron su desaparición los ricos y los 
pobres, los letrados y los incultos, el clero regular y el secular, 
las familiar linajudas y el pueblo sencillo...se había marchado 
más arriba todavía del Portichuelo quien fué paradigma del bien 
hacer. 
Cuando ocho años después del sepelio de Marina 
Alonso se realizaron obras de restauración en el Convento 
Colegio de Santa María de Jesús, concretamente el día 9 de 
septiembre de 1644, un modesto albañil antequerano descubre 
los restos mortales de Marina Alonso que se encontraban 
incorruptos en su disposición global y vestimentas. La noticia 
corrió rápidamente como el azogue en la ciudad y en todos los 
pueblos limítrofes. Y se rememoraron con rendida emoción las 
bondades de aquella mujer devota del Santísimo, auxilio de 
indigentes y abandonados, severa penitente de su cuerpo, cálido 
aliento de enfermos y moribundos, rendida hija del espíritu 
franciscano y tantos otros emblemas ganados desde la sumisión 
voluntaria y la humildad. 
Un llamamiento de urgencia 
La ciudad de Antequera tiene contraída con la 
Venerable Marina Alonso una deuda de amor y gratitud que 
debe satisfacer sin excusa ni demora. Han pasado 356 años de 
las estampas que este artículo ha pretendido evocar. Y a pesar 
del poder opacante del tiempo que va dejando sobre los hechos 
y las cosas la irrevocable pátina del olvido, la memoria de 
Marina Alonso sigue presente en los antequeranos y el 
paradigma de su vida constituye una oferta espiritual de hondo 
prestigio. 
Sacudamos la pereza y desidia que describen nuestro 
carácter. Sepamos hacer lo que otros hacen en favor de los 
suyos. Sobre todo, cuando los suyos además de suyos son 
patrimonio de la Iglesia y de la humanidad. No deseo que mis 
alegatos se confundan con discursos superficiales; menos aún 
con oratorias decimonónicas. Desde estas columnas de Don 
Manolito, sean bienvenidas cuantas actividades y trabajos se 
quieran llevar a efecto para reemprender las gestiones eclesiales 
y sociales necesarias para que nuestra paisana Marina Alonso, 
por el ingente número de razones que en su vida y obra 
concurren, pueda ser elevada al Título de BEATA, y al de 
SANTA en su día, porque hay demasiado amor en su 
existencia. Y amor con amor se paga. 
NOTA- "Venerable" es el primer título que se 
concede en Roma, por un Decreto de la Congregación de Ritos, 
a los que mueren con fama de santidad, y al cual sigue 
comúnmente el de "Beato", y por último, el de "Santo". 
NOTA DE LA REDACCION.-
Importantísimo y trascendental trabajo con el que nos 
obsequia hoy en nuestro D. Manolito, Don Juan Manuel 
Moreno García, que viene a demostrar bien a las claras el 
cariño y el amor que este ilustre antequerano siente y vive por 
todo lo que pueda significar Antequera. 
Si este trabajo es de una inefable categoría 
investigadora, el llamamiento que al final hace a todos nosotros 
es de un obligado cumplimiento; su última frase "amor con 
amor se paga", es toda una clarísima invitación a todos los que 
tenemos la suerte de vivir en esta bendita ciudad a iniciar ¡YA! 
toda clase de actividades que converjan en un trabajo urgente 
de TODOS para llevar a su consecución lo que D. Juan Manuel 
propone. Nuestro D. Manolito tiene todas sus páginas dispuestas 
para airear a los cuatro vientos cuantas iniciativas converjan en 
la consecución de ese fin que debe ser primordial para todos 
nosotros: La beatificación y posterior elevación a los altares de 
nuestra Venerable Marina Alonso. 
Nos van a permitir que seamos los primeros en romper 
nuestro ancestral ostracismo y desde estas páginas invitamos a 
D.Juan M. Moreno, a D. Manuel Cáscales, a D. José María 
Blazquez, a los Srs. Muñoz Rojas y Rvdo. Fray Arturo Curiel 
etc, etc, para que fueran estos nombres el inicio de una 
comisión que se encargara de todos los trámites necesarios para 
comenzar las múltiples gestiones que se avecinan. 356 años son 
muchos años, demasiados, años de olvido. 
Iniciemos hoy mismo, sacudiendo nuestra desidia y 
abandono, una continuada actividad que nos lleve a la 
consecución de ese fin que debe ser, repetimos una vez más, 
PRIMORDIAL para todos nosotros. 
Por Antequera: la Venerable Marina Alonso. 
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SEPTIMO: por Juan Luis Moreno López 
L a imaginación a! poder. 
En la gloriosa revolución del mayo francés de 1968, se 
hizo uso de una generosa cantidad de frases que, a modo de 
manifiestos revolucionarios, surcaban el barrio latino con aire 
apasionado. Uno de ellos, "La imaginación al poder", me ha 
venido llamando la atención desde que un barbudo personaje 
me hizo partícipe de su personal y criticada didáctica de la 
Historia de las Revoluciones. 
Creo que otros escritos míos, distinguidos con la 
publicación, han abordado la necesaria relación que vincula a 
la gestión de los intereses públicos con algo de tan estética 
vocación como la imaginación. Sin embargo, siempre que eso 
ha ocurrido ha sido en relación con otros temas. La importancia 
de la cuestión exige mayor abundamiento. 
Cada día podemos comprobar como esa deseable virtud 
va desapareciendo del horizonte político en medio de un 
marasmo de espumosa desidia. Son múltiples los ejemplos que, 
como tópicos de nuestra tesis, podemos tropezamos. Así, no 
podemos evitar sentirnos lastimeramente compadecidos de 
aquellos prohombres públicos que se enfrentan a adversarios de 
la misma intención, no sólo en los foros de naturaleza e índole 
política, sino además en foros menos apropiados, o 
decididamente inapropiados. 
Así, por ejemplo, desde mis cortas entendederas, no 
alcanzo a comprender la necesidad de una "crónica de 
tribunales" en los espacios que los medios de comunicación 
dedican cada día a las noticias políticas del momento. Lo 
apropiado sería, quizá, ubicar las noticias de esa "crónica" en 
el apartado de sucesos. Otra cosa demuestra la ineludible 
necesidad que los contrincantes políticos parecen tener de 
nuevos y más eficaces foros en los que mantener sus tesis. En 
cualquier caso, si eso es así, debería preocuparnos que las 
reuniones asamblearias en forma de plenos, parlamentos, o 
como quiera llamarlos, sean medios insuficientes para resolver 
cuestiones políticas que, por el mero hecho de serlas, son sólo 
solventables por medios políticos. Y es que determinadas 
cuestiones de esta índole únicamente parecen tener solución en 
la vía jurisdiccional cuando jamás debiera ser así. 
No quiero con ello dar a entender que las 
malversaciones, las prevaricaciones, las coacciones o las 
amenazas que por desgracia tan airadamente atenazan nuestras 
sensibilidades de políticos vocacionales estilo Abe Lincoln, 
debieran quedar impunes; muy al contrario, los hechos 
delictivos han de ser siempre penalizables; los hechos políticos 
debatibles y decidibles. 
Ejemplos a parte, ¿no parece con ello que el 
dinamismo y la brillante agilidad que tanto echamos de menos 
en la gestión pública podría retomar a base de dosis abundantes 
de imaginación? 
Aquel grito revolucionario que puede parecer al 
mmovilismo político una sandez impregnada de imaginación de 
diseñador asexuado o la veleidad de un alocado idealismo, 
constituye hoy por hoy el aliño deseable, por lo inprescindible. 
para una ensalada política cerebral e ineficaz, esté donde esté, 
y tristemente aburguesada, estática y aburrida. 
La renovación (el "renovarse o morir" picasiano) como 
causa de subsistencia política, posee elementos comunes con la 
revolución, tan indeseable ella por lo violento. Lo que ocurre es 
que cuando la subsistencia política ya es imposible, se suele 
optar por una aferración aberrante que siempre será causa de 
privación de la virtud que, por excelencia, debe presidir 
cualquier actuación humana: la dignidad. Para entonces las 
energías políticas se embargan integramente en un abrazo 
acapardor al propio ser, o quizás mejor, al propio estar. Tras 
esa forma de actuar se encuentra agazapada la nefanda 
tendencia a morir en el ejercicio del cargo, que, desde 
Aristóteles (o antes) tan habitual es entre el gremio (que nunca 
debiera existir) de los gestores públicos. Necesariamente el 
desgaste energético que precisa el descomunal esfuerzo de 
asirse con rabia al cargo de gestor deja muy poco lugar para el 
extraordinario gasto que supone imaginar cuando se trata de 
gestionar asuntos públicos. Las soluciones se trastocan ya en 
paráfrasis del fracaso y en hediondos subterfugios de la excusa 
y la propaganda. La única solución es dar paso a la 
imaginación. 
En esos casos, en que el desgaste es evidente muestra 
de nulidad radical, dejar paso a otros no es abandonar, sino 
abrir los portones a las nuevas ideas. No acabamos de 
comprender (y me refiero ahora a los electores) que la dimisión 
no es consecuencia de indignidad, sino muy al contrario el acto 
sublime de coherencia con la iniciativa personal de dedicarse a 
la res publica. Es, además, un acto que debiéramos (los 
electores, nuevamente) ponderar y valorar con la más generosa 
de las escalas. Lo verdaderamente indigno es el aferrarse, como 
un estafador, a la mentira. No sería extraño que el ciudadano, 
ajeno por definición -y aún más en estos tiempos- a la 
veleidad política, pensase que los que así actúan son tan 
insuficientes, en el amplio sentido de la palabra, que el cargo 
político es lo mejor, lo más novedoso que ha transcurrido por 
sus mediocres vidas. En definitiva, que un indeseable 
profesionalismo ha secuestrado sus existencias y que el afán de 
autoservicio ha hecho de ellos unos seres inútiles para otra cosa 
que no sea gobernar. Ese sentimiento de ser a perpetuidad, que 
el ciudadano puede llegar a detectar en el mundo de las 
individualidades políticas, es tan peligroso para todos como la 
sensación, tintada de habitualidad, de que mascamos en cada 
bocanada de aire los pútridos manejos de seres sin conciencia 
que se benefician al pobre elector abusando de su confianza y 
haciéndole pagar al mismo tiempo el precio de una fornicación 
de la que son pacientes. 
La imaginación, el arte de la improvisación, siempre, 
desde que el hombre ostenta esa cualidad, nos ha acompañado 
en nuestra penosa andadura. El fresco idealismo que la 
caracteriza se pierde sin remisión a la misma velocidad que el 
ozono de nuestra atmosfera, ahora que tan de moda está el 
ecologismo. 
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E L QUEJIO 
Sea éste su particular muro 
lamentaciones. Esperamos sus quejíos. 
Condición única: escritos a mano 
de las 
• Vivo frente a un colegio pero mi hija no ha sido 
admitida en él "por no haber plaza". Todas las mañana veo 
como muchas niñas llegan a clase, utilizando medios de 
transporte, desde la otra punta del pueblo y mi hija ha de 
coger un autobús para lo mismo. Me pregunto si se sigue un 
criterio serio y razonable para dar las plazas o sigue 
existiendo el enchufe de "tirasotanas" de antiguamente. 
(Encamación T. 27 años) 
(Nota de la coordinadora de "El Quejío": 
El criterio que se seguía hasta hace unos días, era el 
siguiente: 1Q La renta de los padres, 2° Tener un hermano en 
el mismo colé y 3° La proximidad del domicilio al centro, 
siendo el 2o y el 3° intercambiables por razones obvias. 
Pero, lleva usted razón, el batiburrillo daba lugar a 
abusos, enchufes y malos usos. A primeros de octubre el 
nuevo Ministro de Cultura anunció que la proximidad al 
centro escolar será requisito prioritario, a partir del curso 
93/94. Pero este año, señora nuestra, resignación.) 
• Antequera no es tan grande como para coger el 
coche para cualquier cosa, pero veo que aquí lo utilizan para 
todo. Por ejemplo, no entiendo como viviendo en la calle 
Lucena ó Estepa, se coge el coche para llegar hasta la 
Inmaculada. Así se forman esos atascos en la zona del 
Ambulatorio, cuando las mamás automovilistas practican la 
elegancia social de llevar a sus niños al colegio. 
(María Luisa M.M. 29 años) 
• No sé qué esperan para reponer las papeleras que 
se van rompiendo. Tampoco estaría mal que pusieran unas 
pocas en las puertas de los colegios. 
(José T. 45 años) 
(Nota: posiblemente estén esperando a unas nuevas 
elecciones. 
Una papelera puesta en período electoral... es más 
papelera) 
• Detrás del ambulatorio hay un coche casi 
destrozado. Ocupa un espacio y la vista de semejante 
esperpento no es agradable. ¿No hay forma de localizar al 
dueño y multarlo "por arrojar basuras a la vía pública?, por 
ejemplo?. 
(José María J. 56 años) 
• ¿Por qué suenan tanto las motos en Antequera? 
Cualquier motillo birriosa es oída a dos kilómetros antes de 
llegar. Me han dicho que hay talleres donde las "amañan" 
para que suenen. ¿Es ésto legal? 
(Enrique H. 38 años) 
• ¿Por qué sobrevuela machaconamente un 
helicóptero sobre nuestras cabezas? Aparte de asustar a 
nuestras palomas ¿qué otra cosa hace? ¿Por qué no se nos 
informa de lo que viene a curiosear? Si viene a hacer fotos, 
mi terraza debe haberle gustado. Es muy molesto. 
(Juan Manuel S. 36 años) 
• Una céntrica casa de repuestos se traslada. En el 
nuevo local, para las obras de su acondicionamiento, durante 
varios días, utilizaban la luz eléctrica de un local municipal, 
que les era servida por una largo cable, ¿es esto un 
"enchufe" o eso se llama tráfico de influencias? ¿Cuánto 
dinero se ha ahorrado? 
(Juan de Dios M. 39 años) 
(Nota: Pida descuento cuando compre ahí. al fin y 
al cabo, usted le ha pagado la luz) 
SOLO PARA HOMBRES... solos 
por Asunta Jiménez 
Espacio dedicado a ellos, que son unos soles, que se 
guisan, que se planchan en fin... que viven solitos. 
Ya puede ir encendiendo dos velas, majo. 
Sé que le encantan las sardinas asadas y que cuando las pone, 
sus amigos ya no quieren ir a su casa a ver el partido por la 
tele. Ni aunque tenga el Ganal Plus, lo del olor a sardinas, no 
se lo perdona nadie. ¿A que sí? 
Pues ahí va un regalito: unos minutos antes de poner 
la asadora al fuego, encienda un par de velas junto a la homilía. 
Después, empiece a asar sardinas, claro está con su extractor de 
humos encendido. 
Deje las velas encendidas unos minutos después de 
terminar la "operación espeto". Verá como ya no huele su 
cocina. 
Después, ya sabe, acuérdese limpiarlo todo con 
vinagre, como le enseñé el mes pasado. 
Esta operación vela, sirve igual para coles, coliflores 
y otros manjares "olorosos". Que aproveche. 
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por Asunta Jiménez 
E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
Nota aclaratoria: 
En el Don Manolito de 30 de septiembre, al bosque de 
servidora le arrancaron una rama. Me explico: Estaba yo 
hablando de escalones (en la segunda columna según se entraba 
a mano derecha) y unos duendecillos del ordenador de Pepa R. 
se tragaron tres renglones. 
Debía decir: "Pero se siguen haciendo edificios con seis 
escalones para llegar al ascensor, palacios de congresos con 
cientos de escalones y en el pueblo de ustedes hay una 
ESTACION DE AUTOBUSES con tropecientos escalones 
para comprar un billete, con escalones para beber agua, con 
escalones para hacer un pipí y escalones para comprar el 
periódico... y todo eso arrastrando una maleta. Cantidad de 
escalones". 
Como la parte subrayada fue omitida, parecía que en los 
palacios de congresos se compran billetes o se va ha hacer un 
pipí... y lo que es peor, se lleva servidora la maleta. Y no era 
eso, claro. 
Me he enterado después que don Felipe González ha recibido un 
ejemplar de ese Don Manolito, así que esa aclaración también va 
pa él, que últimamente no está muy lúcido el hombre y con tanto 
escalón se puede hacer un lío. 
Y ahora, ya sí entremos en mi bosque... pase, pase. 
PECADOS CAPITALES... 
COMARCALES... y locales 
PROVINCIALES... 
Tres folios, tres. Se han perdido tres folios en el 
Vaticano y se ha liado la de Dios es Cristo. 
En lugar de suspender de empleo y sueldo al funcionario 
responsable, allí lo excomulgan. Pero le debe importar un 
pimiento al hombre, porque esa filtración a la prensa de los 
dichosos folios le deben haber reportado algunos duros. Qué digo 
duros... liras mondas y lirondas, que aunque devaluadas, dineros 
son. 
Y gracias a este funcionario espabilao nos hemos 
enterado del contenido del NUEVO CATECISMO. 
En mi bosque el lobo anda como loco. Está encantao el 
tío. 
Antes, ya sabía que era el más malo... pero ahora con los nuevos 
pecados está como en plan disfrutón, regodeándose de purito 
recochineo. 
Por ejemplo, ahora, cuando abre un periódico, lo 
primero que hace es buscar el horóscopo. Desde que se ha 
enterado que eso es pecado hasta compra lotería de esa con los 
signos del zodíaco para reafirmarse en su maldad. 
Y qué les voy a contar de sus apetencias gastronómicas. Lo de 
la gula, para él, es pura rutina. Pero ahora ya no se conforma con 
comerse a un par de abuelitas por semana, qué va, ahora las 
paladea mientras lee los artículos gastronómicos de Xavier 
Domingo y los recorridos restauranteros de Ansón. Hasta se va 
a apuntar a la Escuela Municipal de Cocina. 
El, ya de antes, no votaba. Pero ahora, desde que se ha 
enterado que no hacerlo es pecado, se pasea por el bosque 
pidiendo elecciones anticipadas con una pancarta en una mano, 
mientras con la otra hace un gesto extraño con los dedos, 
dejando el dedo medio estirado, mientras encoge los otros... 
Y qué les puedo decir de su costumbre de conducir borracho, de 
sus escándalos, sus mentiras... pues ahora lo multiplica todo 
Porque lo suyo es ser el más malo. 
Pero hoy ha llegado al bosque una ardilla nueva. Dice 
que viene de un jardín muy chuli que está en LA MONCLOA y 
cuenta y no acaba de los desmadres que se comentan en las 
ramas de su árbol. 
Dice por ejemplo que los señores que van a su jardín, 
van siempre rodeados de guardaespaldas fuertotes y robustos. 
Que esos guardaespaldas los pagan entre todos los españoles, 
porque ese gasto está previsto en el presupuesto del Ministerio 
del Interior. Pero claro, que un ministro tenga guardagespaldas 
por si lo quieren desministrar, pase. 
Pero que las hermanas KoploWitz, ricas ellas y pudientes, tengan 
un guardaespaldas pagado por usted y otros pocos... es un abuso. 
Que un empresario llamado Sarasola, vizcaíno y amigúete 
personal de Felipe González, tenga desde hace seis años, un 
grupo de policías a su alrededor, y la mitad de la plantilla de 
guardias civiles del pueblo donde veranea... es una pasada. 
Que el marido de la Duquesa de Alba, cura retirado él, 
exigiera protección oficial por pasar unos días de vacaciones en 
San Sebastián (concretamente el 22 de julio) es un abuso. 
El que inmediatamente a su llamada telefónica, se le 
concediera veintisiete policías para custodiarle a él y a su 
despeinada y cada vez más arrugada esposa... es un pasón. 
El que un coche ministerial con su chófer, su gasolina 
y su gasto de mantenimiento cueste cada año más de diez 
millones de pesetas... es una burrada. El que cualquier 
politiquillo de tres al cuarto tenga derecho al uso y disfrute de 
coche oficial... es la repera. 
El que un ministro de Franco, veraneante de Nerja, 
tuviera en "aquellos tiempos" dos guardias civiles en la puerta de 
su chalet, mientras veraneaba por aquellos lares... era 
considerado por todos, una prebenda innecesaria... Pero los que 
lo criticaban, hoy necesitan no dos, sino doscientos. 
En estos tiempos, Luis Solana, veraneaba también en 
Nerja, cuando era no sé que cosa de telefónica o de la tele, tenía 
a su disposición escolta. Cuatro o seis gorilas con las pistolillas 
mal disimuladas bajo unas camisas ñoreadas, portando radios y 
gafas oscuras. 
Y todo eso para un simple Director General. Que 
además necesitaba alquilar dieciseis tumbonas de playa cuando 
sólo usaba dos, a fin de estar aislado. (Comprobado. Interesados 
pueden llamar a la ardilla ésta). 
El que cierto industrial antequerano para la instalación 
de su nuevo local, y a fin de ahorrarse unas pesetillas, utilice la 
luz eléctrica de un edificio municipal, utilizando un cable a la 
vista de todo el mundo, más que un abuso es poca vergüenza, y 
enchufismo. 
El que se utilicen los coches de servicio del 
Ayuntamiento, para ir a recoger a los niños al colegio, más que 
un abuso es cara dura. Porque esa luz y ese coche los paga usted 
cuando paga sus impuestos municipales. 
El que, como cada año, las BANDAS ANTI-NOVATO 
espachurren huevos o escriban obscenidades en las fachadas, sin 
que se pille a nadie, más que una travesura juvenil es desidia, 
dejadez y apatía de las autoridades. 
Por eso, desde que la ardilla de ese jardín tan chuli, ha 
venido a nuestro bosque y nos ha contado esas cosas, el lobo ha 
tomado una decisión: se va a meter a político chupón. Porque 
dice que se le quedan si no, unos pocos pecados sin estrenar. 
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GROUCHO SE VA A LA GUERRA 
por Jaime Campmany 
Ya lo dijo aquel teutón tan pesado, Oswald 
Spengler: "Al final, siempre es un pelotón de 
legionarios lo que salva al socialismo." Ahora resulta 
que don Felipe González avanza detrás de la Legión, 
ni siquiera como Franco, que al menos se ponía 
delante. O como el camero de la mascota, que 
también rompe marcha. Don Felipe González incluso 
se ha subido al "Azor", a coger a los legionarios que 
Queipo de Llano paseaba en camionetas por la calle 
de las Sierpes y los echa por delante, camino de 
Sarajevo. Como les den la ciudad a saco, no va a 
quedar ni la memoria del pistoletazo al heredero. 
Para la guerra del Golfo tuvimos a don 
Narciso, que era un almirante floral, un Alcibíades 
de Sarriá o del Paralelo. Don Narciso Serra no metió 
a la Legión en las fragatas, sino que mandó a Marta 
Sánchez, esa Venus casi de bolsillo, a nacer de las 
aguas entre los cormoranes y cantarles a los 
marineritos lo de "Soldaditos del amor", que 
tampoco terminaba de ponerlos en levitación. 
Desde luego, aquello no fue Lepanto, ni 
Salamina, ni siquiera Trafalgar, sino una naumaquia, 
algo así como una guerra de Gila, incluidos los 
diálogos del teléfono, y el único peligro que corrió 
el almirante del Paralelo fue el de la leche que 
estuvo a punto de pegarse con un resbalón en 
cubierta. Aquello pudo ser terrible. Se nos escoña 
definitivamente el señor Ministro, y habría sido 
como si Héctor hubiera muerto de almorranas. 
Ahora, para la guerra de Sarajevo tenemos a 
este Groucho García Vargas, que tiene pinta de 
general de una división de soldaditos de plomo. 
Todo el viejo marxismo del PSOE se ha quedado en 
este marxismo grouchiano del señor ministro de 
Defensa, o sea, en el marxismo de un doble de 
celuloide para las escenas de combate. Este Groucho 
García Vargas es una calamidad pública, sólo que 
repetida. Primero nos quita los hospitales y después 
nos mete en la guerra. 
Ahora resulta que nuestros socialistas, lo que 
quieren promocionar es el "¡Viva la muerte!", ya que 
nos están haciendo tan dura la vida . Nuestra 
aportación a la pacificación de Europa ha consistido 
hasta ahora en dos despechugamientos, el de Marta 
Sánchez en el Golfo, y el de la Legión en Sarajevo, 
que son dos estilos muy diferentes de dar el pecho. 
Por si son pocos los novios que circulan por 
la vida política, que eso es una "love story" de nunca 
acabar, sacan ahora a relucir los novios de la muerte. 
Nuestros socialistas se han pasado la vida 
predicando la extinción de la Legión. No parecía 
sino que creyeran a pies juntillas que la Legión 
estaba siempre pasando el Estrecho y metiéndose por 
las calles de Sevilla buscando, no sé, a Juan Guerra, 
a Manolo Chaves o a Luis Yáñez. A los dos 
primeros, para ensayar el cuerpo a cuerpo, y a Luis 
Yáñez, para disponer de un repuesto de camero. O 
sea, para ponerlo de mascota, claro, dados sus 
efluvios. Y ahora se va como los chiquillos detrás de 
la tropa legionaria, triunfales por los caminos de 
Europa. 
No, si estos chicos, ya lo veréis ustedes 
vosotros, terminan por metemos hasta en la épica. 
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" P R O Y E C T O H O M B R E " 
ABRE UN CENTRO EN ANTEQUERA.-
Hace ya unos meses, y ante la innegable realidad 
del problema que la droga ha creado y está creando en 
nuestra sociedad, con las desastrosas consecuencias que de 
ello se están derivando a todos los niveles personal, 
familiar, laboral y social, surgió la idea de abrir en 
nuestra Ciudad un centro donde se desarrollara la primera 
fase o "Acogida" de las tres de que consta el programa 
que en toda España está desarrollando con gran acierto 
"PROYECTO HOMBRE" en su lucha por la 
rehabilitación del toxicómano, proyecto que en nuestro 
país presta actualmente asistencia y apoyo a más de 
cuatro mil drogodependientes. No hace muchas fechas los 
principales medios de comunicación social se hicieron 'eco 
de esa labor al presentarse en Madrid la memoria anual de 
Proyecto Hombre y recibir esta Institución de manos de 
S. M. la Reina Doña Sofía por segunda vez el premio 
nacional a valores humanos. 
El primer paso que dimos fue convocar una 
reunión en los salones de la AISS, a las que asistieron 
numerosas personas y a ellos se les expuso la idea, se les 
explicó en líneas generales en qué consiste el programa de 
PROYECTO HOMBRE, nuestro propósito de constituir 
una Asociación que sirviera de soporte económico al 
centro que se pretendía abrir en Antequera con proyección 
comarcal y se les pidió que prestaran su ayuda económica 
y moral haciéndose miembros de la futura Asociación. 
Así nació "RESURGIR", puesto que este es el 
nombre de la Asociación que ya está legalizada y 
aprobada por los Organismos Oficiales competentes. 
Desde el primer momento hemos contado con el apoyo de 
nuestro Ayuntamiento, Cooperativas olivareras. Cajas de 
Ahorro y particulares que enseguida se sensibilizaron con 
la idea de que la lucha contra la droga es una labor de 
todos, ya que el problema es tan grave (a pesar de que 
todavía haya quienes pretendan quitarle importancia, 
ignorarlo o entienda que es una cuestión que sólo ataña a 
los afectados) que solo haciendo entre todos un frente 
común se puede intentar atajar esta verdadera lacra de 
nuestros días, que está destrozando a una parte muy 
importante de nuestra juventud. 
Hoy ya, después de una temporada de trabajo y 
gestiones, podemos decir que la idea original ha cuajado 
y que se va abrir el centro en el cual serán recibidos con 
los brazos abiertos todas aquellas personas de Antequera 
y su comarca que teniendo problemas de 
drogodependencia están dispuestas a luchar para 
desengancharse de esta adicción que tan funestas 
consecuencias les está reportando. Y a las familias en 
cuyo seno exista un toxicómano y quieran tener una 
información veraz sobre qué hacer, que no duden en 
contactar con el Centro, que se ubicará en Calle Pasillas, 
38 Bajo y al frente del cual estarán operadores formados 
en "PROYECTO HOMBRE". 
Por último decir a los lectores de "Don Manolito" 
que desde estas páginas pedimos el apoyo y ayuda de 
toda Antequera y su comarca para sacar adelante ese 
firme propósito que tenemos de que cualquiera que esté 
afecto por una toxicomanía y quiera rehabilitarse tenga a 
su alcance un Centro adecuado que lo reciba y ayude. A 
todos los que nos vienen ayudando nuestro sincero 
agradecimiento y a los que todavía no son miembros de 
"RESURGIR" pedirles que se integren con todos nosotros 
en esta Asociación, sintiéndose solidarios en una lucha 
que no puede ni debe ser de unos pocos sino de toda la 
Sociedad. 
Juan Espejo Fraile. Presidente de "RESURGIR" 
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por Fray Arturo Curiel 
. LO QUE DIOS NOS DICE 
LA TRAGEDIA DEL ABORTO 
Ante el rechazo generalizado del aborto por parte de la sociedad 
española, no obstante los despiadados intentos de los que 
facilitan y promueven su implantación desde la altura, bien que 
bajo la capa de determinados presupuestos, no sería bueno 
silenciar la maldad que supone, tanto en los que lo practican 
como en los que lo preconizan, portadores ambos de la 
destrucción y de la muerte. 
Dejando a un lado su aspecto terapéutico así como el penal, en 
atención a la brevedad, bueno será recordar el aborto, siempre 
nefasto, totalmente inmoral, habida cuenta de que, siempre que 
sea voluntario, es plenamente rechazable por tratarse de un 
auténtico homicidio, acompañado de no pocos agravantes. 
Ya en el Antiguo Testamento, a pesar de que los Hebreos no 
cayeron en tan vil degradación, aparecen algunas penas 
destinadas a quienes lo pudieran causar, aunque solamente fuese 
de modo indirecto. Véase el capítulo XII del libro de los 
Números. 
Hipócrates, apellidado el Padre de la Medicina 
Antigua, llegó a condenarlo enérgicamente, cuatro siglos antes 
del nacimiento de Cristo. Idéntica condena aparece en varios 
autores romanos, de lo que son buena muestra Ovidio y 
Juvenal, por citar algunos de los más autorizados en aquellos 
tiempos remotos. 
En la Iglesia, su condena ha sido unánime desde los 
primeros siglos del cristianismo, estando siempre del lado del 
posible nascituro, a la vez que se imponían severas penas a los 
responsables de la muerte de inocentes indefensos, condenado 
una y otra vez en numerosos Concilios, séame permitido 
recordar al de Elvira, dentro del año 306 de la era de Cristo, 
por su evidente valor histórico, dada su notable antigüedad. 
Dentro de la misma línea de rechazo total al aborto 
encontramos sucesivas condenas por parte de determinados 
Papas, cuyas sanciones podemos ver en la actualidad en las 
Colecciones de Leyes Canónicas conservadas en los Archivos 
Vaticanos, de evidente aceptación en los usos y costumbres de 
los pueblos a medida que se iban civilizando. 
Supuesta la infusión del alma por dios en el momento 
de la fecundación, opinión aceptada generalmente entre teólogos 
y estudiosos de nuestro tiempo, el aborto es un auténtico 
homicidio, puesto que se trata de una vida humana, con todos 
los derechos del ser humano. Corrobora tal afirmación el 
constante magisterio de la Iglesia, alcanzando un particular 
relieve, a este respecto, la Declaración del Concilio Vaticano II , 
en la constitución Pastoral Gaudium et Spes. Es consolador, 
históricamente hablando, el hecho de que, a medida que los 
pueblos se civilizaban, a ejemplo de la Iglesia, introducían el 
rechazo del aborto en sus respectivas Constituciones, hecho 
fácilmente constatable. 
Por otra parte, no deja de ser sorprendente que 
actualmente haya gentes interesadas en la defensa de los 
derechos humanos, actitud que les honra, interesados igualmente 
en la despenalización del aborto, llegando a aceptarlo y a 
favorecerlo, a pesar de sus irreparables consecuencias. 
Igualmente parece increíble que haya personas que se 
conmuevan ante la tragedia que suponen la muerte de un niño 
en algún lugar del tercer mundo, víctima del hambre, y no se 
inmuten lo más mínimo ante la práctica del aborto que entraña 
la muerte de seres indefensos, a los que se niega el derecho de 
vivir una vida que ha sido dada para ser vivida. 
No es fácil comprender que personas que sienten 
indignación ante la actitud de un criminal que cercena la vida 
de un niño, pasen de largo ante unas leyes que despenalizan el 
aborto, por más que las encubran bajo la capa de un falso 
progreso, que nunca podrá ser otra cosa que algo 
tremendamente monstruoso y totalmente trágico. 
Ante semejante despropósito está la obligación de 
denunciarlo, no estaría exento de complicidad quien pretendiese 
silenciarlo, que no es fácil caer más bajo, en cuanto a crímenes 
se refiere. 
P R O M O C I O N E S 
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DE "CARROZAS" HABLAMOS 
(Breve reseña histórica) 
Nace en Córdoba y cursa sus primeros estudios en Oviedo bajo la 
dirección de su padre, director de la Graduada Nacional del Postigo Bajo.- Los 
continúa en Córdoba en el Colegio Salesiano y posteriormente en los Seminarios 
Salesianos de San José del Valle y Montilla, Latín, Filosofía y Teología.- De 1937 
a 1939. Cronista Oficial de Guerra en los frentes andaluces y Corresponsal del 
Diario cordobés "AZUL". Continúa de corresponsal en el "Diario Córdoba" de dicha 
Capital durante más de cuarenta años y en la corresponsalía informativa de la 
Agencia C.I.F.RA.(E.F.E.). Oficial Mayor por oposición del Ayuntamiento de 
Bujalance y por oposición Oficial Técnico de la Organización Sindical, excedente 
por haber sido nombrado Delegado de la citada Organización en toda la Comarca 
bujalanceña., adscrito últimamente al Ministerio de Trabajo. Actualmente jubilado. 
Autor entre otros Sres. del Libro SAN JUAN DE LA CRUZ EN BUJAI^NCE, 
Reseña Histórico-Documental, en el IV Centenario de su muerte, editado en 1991, 
por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Obra 
Cultural de la Caja Provincial de Ahonos de Córdoba y la Concejalía de Cultura del 
Dtre. Ayuntamiento de Bujalance. 
El otro día, José María Gironella, uno de los mejores 
escritores de mi época y de la actual, porque ambos vivimos aún y 
cuidado que eso es difícil, escribía y sigue escribiendo sobre temas y 
hechos de antaño y de hogaño. Ahora ha publicado en la sección de 
Tribuna Abierta del diario nacional que parece titularse sólo para los 
parvularios, el A.B.C. una página que encabeza "Ser carroza no es una 
ganga"; toma mandanga, compadre. Y le digo compadre porque 
aunque él nació en Darnius, un pueblecito de Gerona y yo en la tierra 
de los Califas, nuestro compadreo obedece a que ambos tenemos más 
entradas en la testa que el Santiago Bemabeu, y en nuestras seseras 
casi los mismos sentimientos, aunque él, lógicamente, los describe con 
pluma de ángel, y yo, con un escardillo. 
Sus libros son temas-denuncia, palpitantes, que a algunos 
quizás escandalicen, sobre todo a los que se conforman con esquemas 
rutinarios, pero es que escribe con una brillantez descriptiva que te 
hace sentirte caminando por las mismas sendas y por los mismos 
ambiéntes que relata. Recuerdo "Los cipreses creen en Dios". "Un 
millón de muertos", "Ha estallado la paz", "En Asia se muere bajo las 
estrellas", "El escándalo de tierra Santa", etc. 
Pero ahora me voy a referir a ese artículo que ha publicado 
en el ABC en el que aconseja que nadie sea "carroza", porque los 
"carrozas" no entendemos el tiempo actual ni a la actual juventud, ni 
a las burradas que a diario nos cuentan los diarios, que ocurren en todo 
el mundo, con la libertad sexual a todo pasto, con la eutanasia 
programada y activa, la violencia callejera, el terrorismo sin distinción 
de víctimas, sean niños, o mujeres; pensiones ridiculas que sólo 
alcanzan para medio comer una quincena; políticos de risa y de lloro, 
y la reoca... 
Si, señor Gironella, la razón le chorrea por los rizos de su 
cogote. Los "carrozas" tenemos que llevar gafas trifocales y 
por José Villa Vázquez 
prótesis en la cadera y en la boca, y marcapasos, y bastón y sufrir de 
insomnio. Y nó nos gustan los cementerios porque en ellos vemos 
nuestro próximo hogar natural, asilo perpétuo donde no se puede ni 
asomarse a la puerta. Ni tampoco nos agradan las discotecas que 
destrozan los oidos y la visión de las caras de nuestra juventud, y no 
digamos de sus huesesitos que se retuercen en ritmos epilépticos. 
Y como usted, detestamos a los actuales directores y 
guionistas de películas, que luego nos las inyectan por la Televisión, 
llenando las pantallas de sexo, con pelos y señales, repelente, crudo, 
salvaje, a lo bestia, con una degradación horrible del hombre y de la 
mujer. Y añoramos a los actores estilo Charles Laugthón, Anthony 
Quin, Katharine Herbum, Gary Cooper, etc. que al lado de los jóvenes 
rubios, melenudos y hasta con coleta, de rostros extáticos, los de 
antaño siguen siendo los dioses del celuloide que perdurarán en todas 
las generaciones venideras, por muy sofisticadas y avanzadas que sean. 
Y si somos "carrozas" por tener esos gustos y disgustos, 
benditos sean los carromatos, porque así contaremos sin equivocarnos, 
los pasos que nos queden por pisar en éste duro suelo del mundo. 
Y si Dios nos está alargando la guita de nuestras vidas, creo 
será para que, cuando finiquitemos y vayamos a su presencia, si lo 
conseguimos, le contemos con detalle lo que ocurre por aquí. 
Yo te sugiero, amigo José María, que cuando subamos al 
infinito, nos pongamos de acuerdo para hacernos los desmemoriados, 
y así, no le contaremos por ejemplo, lo que le ocurrió hace poco al 
Párroco de San Agustín, en Barcelona, que sorprendió a un mocito 
español y a una mozuela finlandesa, fornicando en el Altar Mayor; o 
que en Italia se produce un aborto voluntario por minuto. O que en 
Viena se pagan 20.000 pesetas por un feto, para fabricar productos de 
belleza. O que en Miami, un tal Alberto Mesa, de 23 años, se paseaba 
desnudo por las calles llevando en su mano derecha la cabeza 
decapitada de una mujer. Y que los asilos o residencias de ancianos, 
están abarrotadas de mujeres y de hombres abandonados por sus 
familiares, porque les estorban, como estorban los perros cuando sus 
amos se van de veraneo. 
Por eso, amigo Gironella, no le contemos nada al Supremo 
Hacedor, pues puede ocurrir como cuenta la leyenda Peruana, que su 
Dios Viracocha, vista la depravación del mundo, envió el Diluvio 
Universal, no dejando ni una sóla persona viva, por lo que se vió 
obligado a crear de nuevo al hombre. 
Si acaso, dile tú, Gironella, que sólo recuerdas tu paso por 
Tierra Santa, en donde, cuando te agachaste para recoger una piedra, 
la piedra se hizo trigo, y cuando en Jericó partiste por la mitad una 
naranja, dentro encontraste la Biblia. 
G U A R D E S U C O C H E D E T O D O T I P O D E D E S M A N E S 
R E S E R V Á N D O L O E N 
L A . G L O R I A . 
r — J T T 
A UN ÍVIIINUTO CJE LA CALLE E S T E P A 
L A q u i N A , 4 - TEL: 2 8 4 0 4 4 6 
c a s a f u n d a d a c u a n d o t o m ó la a I t e r a t i v a E L E S P A R T E R O 
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CHAROLES EL BETUNERO (Ultima parte) 
por Rafael Reina Robledo 
Era una mujer alta y fina como un espárrago, con una 
constitución bastante insólita: Sus brazos caían lánguidos como si le 
pesaran las manos, que siempre presentaban las palmas hacía delante 
cuando caminaba. Pero lo que más la caracterizaba eran sus pies, que 
siempre fueron motivo de burla para gente despiadada: Debido a su 
deformación, unos decían que marcaban las dos menos diez y, aún, los 
más soeces y exagerados, adelantaban el reloj imaginario alas tres 
menos cuarto. Fumaba como un canetero con ademanes varoniles, y 
ni su cara ni su mirada era ni medianamente atractivas. Su oficio 
apenas le reportó beneficios económicos, y pronto quedó relegada al 
papel de fregona de prostíbulos. 
A pesar de todo, ella entabló una lucha titánica contra el 
destino, defendiendo su maternidad y la posesión de su hijo, 
comparable sólo al instinto maternal de la leona que defiende su 
camada de acoso de intrusos cazadores. En nombre de la moral de 
aquel tiempo hubo muchos intentos de anebatar a aquel niño de la 
tutela de su madre. Ella, en cambio, fue rechazada como un objeto 
contaminante a la que nadie dio la menor oportunidad. 
La infancia de Charoles 
Charoles captó muy pronto lo que hubiese sido de él, sin 
aquel amor heroico, en medio de una infancia durísima y en un 
ambiente de lo más denigrante: Madre e hijo, habían vivido en medio 
de quimeras constantes, entre borrachos, chulos y personas de doble 
vida que a ellos no podían engañar. Pero más que nada. Charoles 
percibió muy tempranamente los dramas de otras mujeres compañeras 
de su madre, y de otros hijos, vistos y no vistos, que corrieron otra 
suerte distinta a la suya, cuyas historias se perdían en el anonimato, 
pero que siempre empezaban a definirse con la misma fatídica palabra: 
"abandonados." 
El contaba, a su manera y sólo a ciertas personas, mientras 
limpiaba sus zapatos, de cómo su curiosidad infantil le hizo interrogar 
a su madre sobre el destino de aquellos niños, y así conoció otro 
fatídico vocablo: "inclusa". 
Se acordaba perfectamente y con todo detalle, de cómo fue 
aclarando lo que había en el fondo de aquel misterio. 
- Fue Don Gregorio, -explicaba, un señor que sabía mucho 
y que era de la notaría. Yo era un chiquillo. El era un cliente muy 
bueno que se hizo amigo mío. Me explicaba todo lo que yo le 
preguntaba. Hablando, yo tardaba mucho en limpiarle, pero él no se 
molestaba porque le gustaba conversar conmigo. Me decía: Charoles, 
tú pregunta, pregunta... Cuando no se acordaba de algo, lo miraba en 
un libro muy gordo que tenía, donde viene todo. Sí, un día, fui a su 
casa a limpiar los zapatos de la señora y de los niños, y me lo 
enseñó.-
- Otro día, le dije: Don Gregorio, ¿podría mirar usted lo que 
quiere decir "inclusa"? Al día siguiente lo traía escrito en una papel, 
pero me lo explicó sin leerlo. Me dijo que inclusa quiere decir: Casa 
de Expósitos, o sea, la casa donde recogen y crían a los niños 
expósitos, y que lo de inclusa viene porque en la Casa de Expósitos de 
Madrid, pusieron a la Virgen de la Inclusa, pero que su nombre 
verdadero es Casa de Expósitos. También me dijo que expósito quiere 
decir: Niño recién nacido expuesto o abandonado en un paraje público. 
Un niño grande 
Todo esto que Charoles repetía mecánicamente de forma 
literal, formaba parte de su escaso léxico, grabado en su memoria con 
el cuño de una infancia insólita y desgraciada. Aún se mostraba 
ingenuamente disconforme con esas madres que dejaban a sus hijos en 
parajes públicos", porque, decía, que en las inclusas había unos tornos 
donde se podían dejar sin ningún papel ni nada. Sólo con dar media 
vuelta al torno y tocar una campanilla, venían a recogerlos unas 
monjas que vivían dentro. 
Tenía tan asumida su condición irreversible, y tan idealizada 
la imagen de su madre, que no añoraba la suerte de los hijos normales 
de familias normales. En cambio, su obsesión constante eran los otros, 
los expósitos, los de los parajes públicos, los del torno. Llegaba a 
hacer comparaciones tan ingenuas que el contraste entre lo que decía, 
y el de su presencia física de hombre de pelo en pecho, producía una 
bella imagen de conmovedora ternura. 
- Yo conocí a uno - seguía contando, que salió de la inclusa 
con catorce años, sabiendo leer, escribir y las cuatro reglas, pero todos 
sabían que venía de allí porque se llamaba Angel Expósito. Yo, al 
menos, tengo los apellidos de mi madre y aprendí a leer en la legión 
sin tener que estar encerrado tanto tiempo. 
Cuando hablaba de apellidos, instintivamente, uno no podía 
evitar acordarse de los que se enorgullecen de los suyos de rancio 
abolengo, esculpidos en escudos heráldicos rimbombantes. La heráldica 
de Charoles era de una ingenuidad conmovedora que se sustentaba en 
la abnegación de una madre, que fue para él la preciosa semilla 
germinada y transformada en el árbol de su veneración, a cuya sombra 
se mantuvo, por un lado, libre de prejuicios y lleno de comprensión y 
respeto para las que, como su madre, corrían la suerte de ser simples 
objetos para la diversión de otros; y por otro, se veía que era un 
rarísimo espécimen no contaminado, en medio del fango y la escoria 
que produce la hipocresía de una sociedad mojigata. 
El señorito pierde el control. 
Con la ausencia de Charoles y de su madre parecía que la 
gente respiraba mejor, y por la actividad de los camareros se deducía 
que todos tenían sed. Casi nadie se marchaba, mientras que IQS que 
iban llegando se incorporaban a las tertulias con expectante curiosidad, 
y al ser informados de lo ocurrido prorrumpían en nuevas carcajadas. 
Los más discretos recomendaban prudencia avisando de que 
el Señorito había salido de los lavabos. Estaba arropado por tres de sus 
amigos de correrías que trataban de convencerlo de algo sujetándolo, 
mientras que él hacía intención de marcharse hacia la calle. Logró 
imponer su voluntad, y cuando ya los otros le seguían y pasaban a la 
altura del bar por el lugar reservado a los camareros, uno de ellos gritó 
como suelen hacerlo siempre: 
-¡Marchando, uno solo y otro con leche! 
El Señorito, como si le hubiesen tocado con un cable de 220 
voltios, se fue hacia el pobre camarero y, agarrándolo por las solapas, 
lo levantó un palmo del suelo, fue cosa de un segundo gracias a la 
rápida intervención de los tres amigos y de otro camarero que se 
agarró a su compañero. 
-¿Pero que haces, idiota? -dijo sorprendido uno de los 
amigos, y otro, dirigiéndose al camarero agredido, decía: -Disculpe, 
Pedro, que no sabe lo que hace. 
Sin saberse como llegó allí tan pronto, el dueño del 
establecimiento mediaba echándole un brazo por encima al Señorito, 
y pidiéndole calma, mientras, éste se disculpaba con él. El dueño del 
bar le dijo que no era con él con quien debía disculparse, sino con el 
camarero. Entonces, el Señorito volvió sobre sus pasos y, con una 
palmada en la espalda de Pedro, se disculpó también. 
Pedro, bastante sorprendido y nervioso, se arreglaba la 
corbata y el pelo mientras decía refunfuñando: 
-Vale, vale...disculpado, pero...¿será posible? ¿no te digo? 
si ahora tendremos que pedir el café con receta...¡qué barbaridad! 
El dueño del bar los invitó a que pasaran a su recinto 
privado donde tenía un pequeño despacho y el almacén. Mientras 
entraban, uno de los amigos, decía: 
-Vaya tarde que llevas...¡qué espectáculo! ¡santo cielo, que 
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me veo en los periódicos! 
Otro, argumentaba: - S i se lo estamos diciendo: Siéntate 
tranquilo, quítate la bota, mandamos al Mudo al Imperial y ricardo te 
la limpia en un periquete. Pero, no, él quiere salir a la calle para que 
siga el pitoneo. 
- L o que yo digo, que salimos en los periódicos, -respondió 
el otro. 
- Y o creo que es una buena idea enviar la bota a Ricardo. -
dijo el dueño del establecimiento. 
Entonces se levantó el que había hablado antes, y sin más 
dilación, dijo. 
-Qué llamo al Mudo. 
El Mudo era un chaval de unos quince años, muy simpático, 
que hacía recados en el bar y en los establecimientos cercanos. 
Aunque era mudo, tenía un sexto sentido que le daba un desparpajo 
gracioso y eficiente. 
Enseguida acudió y, en la misma puerta de la oficina, el 
amigo le daba la bota envuelta en un periódico y un billete de mil 
pesetas que sacó de su bolsillo, y mientras le daba instrucciones con 
la mímica las repetía verbalmente: 
- A l Imperial, sí, a Ricardo, que la limpie, sí rápido, toma 
mil, son nueve para él y uno para ti, corre. 
El Mudo, que parecía que adivinaba el pensamiento más que 
leer en los labios, se llevaba el índice de la mano derecha al pecho y 
luego hacía la uve con dos dedos. 
Su interlocutor seguía hablando y haciendo mimos: 
-Sí, hombre, sí, vamos a ganar, no te preocupes. ¡Vaya 
victoria! Anda, corre. 
-Pero qué victoria ni qué niño muerto, decía el otro, si lo 
que está indicando es que quiere dos billetes. 
-Bueno, vale, contestó, dos para ti y ocho para Ricardo, pero 
corre. 
El Mudo que era un "aguililla", se pasó primero por la caja 
del bar y haciendo a la cajera gestos, como si estuviera cortando 
rodajas de salchichón, le pedía que le cambiara el billete. La cajera le 
dio diez de cien, de los cuales se guardó dos en el bolsillo interior de 
su chaquetilla, quedándose con los ocho en la mano, y con el puño 
bien cerrado salió a la calle a toda velocidad. 
En las tertulias ya no había risas, sino la misma emoción y 
suspense que en un partido de fútbol empatado fuera de casa y a punto 
de terminar. Como si lo hubiese planeado un estratega, todo el mundo 
tenía información detallada al minuto sin moverse de sus asientos; 
había una intercomunicación de tertulia a tertulia, y muchos deseaban 
que aquello terminara ya, pues pensaban que el Señorito lo estaba 
pasando mal y que ya había pagado con creces su fanfarronería. 
-¿Qué ya viene el Mudo? -Se oyó decir por la terraza. 
-Si , la trae, -decía otro refiriéndose a la bota, pero si no le 
ha dado tiempo de nada. 
El Mudo fue interceptado por un grupo que parecían 
periodistas recabando información. Este, que venía muy acalorado y 
sorprendido, no quería entretenerse y corrió a la oficina. 
Los amigos del Señorito y el dueño del bar, habían salido al 
pasillo, y el Mudo soltó la bota y las ochocientas pesetas encima de 
una caja de cervezas, como si le quemaran en las manos, y rompiendo 
el envase enseñaba la bota todavía sucia, haciendo gestos que esta vez 
nadie entendía porque estaba nervioso. 
-Pero, ¿qué pasa ahora? ¿es que no estaba Ricardo? - E l 
Mudo gesticulaba diciendo que sí estaba y que se negaba a limpiarla. 
-Pero, bueno, ¿tú le has enseñado el dinero? 
Al mismo tiempo que decía que sí con la cabeza, hacía un 
gesto de desprecio, imitando a Ricardo, empujando el dinero con la 
mano. Luego gesticulaba juntando sus dedos índices, para dar a 
entender que Ricardo y Charoles estaban compinchados. 
-Pero, ¿cómo es posible si Charoles se marchó a su casa 
hace muy poco tiempo? 
Entonces el Mudo hizo un gesto como si diera cuerda con 
una manivela imaginaria a su oreja. 
-¡El teléfono! -gritaron varios a la vez, explicándose ahora 
lo que estuvo haciendo Charoles tanto rato en la cabina. 
Dilucidado el misterio, la gente empezó a marcharse sin 
dejar de hacer comentarios en la calle, donde sin la presencia de los 
protagonistas podían relajarse y reir a sus anchas. 
Imagen y recuerdo. 
Nadie supo cómo logró el dueño del bar sacar de allí al 
Señorito, evitando situaciones que ya resultaban violentas. Al cabo del 
tiempo se supo que, desde aquel día, el Señorito se limpió sus propios 
zapatos. Yo me enteré de muy buena tinta, de que se sirvió de terceras 
personas para hacer llegar a Charoles dinero, cuando murió su madre, 
y en otras ocasiones, cuando apenas trabajaba. También sé que, 
indirectamente, facilitó el camino para que Charoles ingresara en un 
hogar de ancianos. 
Aún perduran en el recuerdo la imagen de Charoles y de su 
madre, como el de una silueta única e irrepetible, la de un hombre 
sencillo y bondadoso que mostraba su pecho y sus musculosos brazos 
arqueados, sosteniendo entre el izquierdo y su costado el banquillo, y 
en su mano la caja de limpiabotas, dando siempre el derecho a su 
madre, con cuyo apoyo disimulaba un poco su destartalada forma de 
andar a causa de la deformación de sus pies. 
Jamás he conocido un caso semejante, en que, desde la más 
extrema marginación, se pudiera recorrer, con tan escasos medios y 
cualidades, un camino que fue desde la burla despiadada y el 
desprecio, pasando por el respeto, la simpatía y el cariño. 
FIN.-
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HISTORIA DE ANTEQUERA SEGUN FRANCISCO BARRERO BAQUERIZO 
por José Escalante Jiménez y M.J.Barón Ríos. 
En el referido año de 1702 fue esta ciudad muy 
confungida en sus nobles ciudadanos por la melancólica voz de su 
reloj, que tocaba a rebato, despertando si había algún olvido en sus 
armas y fue el caso que habiendo desembarcado 18.000 ingleses de 
doscientas veinte velas que venían, en los puertos de Santa María, 
y Real, y tomando también a Rota se pidió socorro a esta ciudad 
por el Excelentísimo señor capitán gene-(ral) 
Folio 243r. 
gene-(ral) don Francisco Arias del Castillo, marqués de Villa de 
Arias, y como la mejor victoria es el temor de Dios, y acogerse a 
su misericordia y ésta es propicia mediante los ruegos de su 
Sacratísima Madre, determinó y regimiento de ella valerse de su 
patrona la Virgen de los Remedios, y con el mayor rendimiento, 
pecho por tierra, le ofreció sacrificios, cultos y alabanzas, 
finalizando en ruegos y aclamaciones; dirigidas todas a que no 
fuese España pervertida con la mala semilla de los ingleses, que la 
molestaban; y acabada la fiesta, que ya se encerraba Cristo 
Sacramentado, levantóse en pie el corregidor y mandó no echasen 
los velos a la Suprema Majestad y sacando la espada dijo en altas 
voces las palabras siguientes: "noble, y leal ciudad de Antequera, 
nobles y estimados capitanes, y a vos todos y muy caros amigos; 
bien veis lo necesitado que está nuestro monarca de experimentar 
vuestra hidalguía que de ella tanto blasonáis; el enemigo de Dios 
y nuestro tenemos tan en la puerta, que ya casi, casi se nos entra 
en nuestras casas. ¡Qué fuera de nosotros, hijos míos, si con 
nuestros ojos viésemos nuestras hijas y mujeres, estrujadas y 
violadas del enemigo hereje, y lo más los templos de nuestra 
religión, ser establos de caballos rodando a sus pies las imágenes 
divinas. Allí tenéis en aquel sol de justicia la bondad divina, acudid 
a su misericordia y ofreced ante su Majestad Sacrosanta, no 
volveréis a Antequera, ni la espalda al enemigo has que desampare 
los andaluces puertos que obtienen en nuestras riberas." 
No pudieran los sutiles dardos romper más violentos los 
pechos de aquellos nobles ciudadanos que rasgó amable las blandas 
palabras de su corregidor pues como de pena hallaron la 
resistencia, y se colocaron en el ardoroso corazón que espelía 
volcanes de fino amor en defensa de su rey, y a una vez la ciudad 
y pueblo ofrecieron unánimes de ser leales vasallos y no volver 
hasta recobrar lo perdido. Siete compañías de soldados salieron en 
esta ocasión de a cien infantes cada una, y más cien caballos que 
gobernaba Don Pedro Jacinto de Narvaez, conde de la Bobadilla, 
la que pagaba también esta ciudad y de aventureros que se ali-
(mentaban) 
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(ali)-mentaban de sus caudales salieron muy cerca de otros ciento, 
que fueron los nobles de dicha ciudad, los que se agregaron bajo 
la gobernación del dicho conde. La infantería gobernaba Don Luis 
Ignacio de Pareja, regidor perpetuo de dicha ciudad y caballero de 
la orden de Santiago, como sargento mayor de sus milicias, hos 
capitanes fueron siete por se siete las compañías, el primero fue 
Don Jerónimo de San Vicente, regidor perpetuo también de dicha 
ciudad, Don Jerónimo de Rejas, niño, de Santiesteban; el regidor 
Don Ambrosio Alberto de Lomelín; el regidor Don Alonso de 
Godoy; el regidor Don Pedro de Castro y Aguila; y el regidor Don 
Alberto de Medina. Los cuales todos desde el más pequeño al 
mayor, cumplieron, dejando fama de su valor y mucha lealtad; y 
por donde quiera que pasaban iban dando ánimo a los muchos que 
de miedo despoblaban sus lugares, entrándose la tierra dentro y los 
hacían volver muy animados. Cuéntase por cierto, ora fuese en 
realidad, ora fuese por su fe en los buenos antequeranos, que veían 
por muchas veces, a la Virgen Madre Inmaculada de los Remedios, 
entre hermosas nubes en el campo de alojamiento antequerano y 
por tanto pareciéndoles milagro la retirada, y embarcamiento de los 
herejes a el llegar estas fuertes milicias siguieron el alcance y les 
mataron mil ingleses con sólo la pérdida de un católico que 
descabezó una bala de artillería, y se volvieron a su patria a rendir 
las gracias a la Virgen Pura, en donde dejaron por trofeos 
pendientes en su capilla mayor de los Remedios, una bandera y dos 
estandartes, que para memoria de esta victoria allí permanecen. 
No obstante los nobles antequeranos con estos cortos 
servicios, que así les parecía, por se solamente llamados en los 
fortuitos casos de necesidad, hicieron por su autoridad levantar un 
regimiento con que servir perpetuamente al rey y dando 
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cuenta a la ciudad aprobó el dictamen y tomó para sí y su costa el 
dicho empeño. Con que el año de 1703 creó un regimiento de 
infantería de a cincuenta escogidos soldados cada una sus doce 
compañías. Su vestuario era pajizo y muy lucido por cierto que 
harta veces lo vi alistarse en el Coso de San Francisco. Llevaron 
también las dos piezas de artillería de la plaza de armas de la torre 
del reloj, que tiraban ocho muías de cada una y después volvieron 
a su lugar que son las que disparan en las funciones célebres de 
dicha ciudad. Fue dicho regimiento a la guerra de Portugal y con 
tanto apruebo del señor rey Don Felipe V, que por ser de los más 
lúcidos de todo el ejército, cada día lo visitaba y paseaba por decir 
que le gustaban los antequeranos. Fue por coronel Don Pedro 
Jacinto de Narvaez, conde de la Bobadilla, y señor de las villas de 
las Rozas y el Cambrón, y por su teniente el regidor Don loiis 
Ignacio de Pareja, caballero en el orden de Santiago. Y por 
sargento mayor Don juan de Santiesteban. Y por capitanes Don 
Jerónimo de Rojas, niño, de Santiesteban, fue el comandante; el 
regidor Don Alberto de medina fue el de carabineros, Don Diego 
de Corona; el regidor Don Alonso de Godoy; Don Mateo de 
Carvajal; Don Juan de Villalva Gallegos, el regidor Don Juan de 
Córdoba Moreno; Don Antonio de Sequera oribe, Don Bernardo de 
Santiesteban Alarcón; y Don Juan de Narvaez Godoy. Por tenientes 
capitanes fueron Don Femando Ambrosio de los Aferradores; Don 
José de Tejada, Don Alonso de Medina; Don Juan de Barrienueva 
Baro; Don Dámaso Jiménez Torollo; Don Diego de Morales 
Ballesteros; Don Francisco Roldán; Don Juan de Burgos Brienes; 
Don José Román; Don José de Carvajal; Don Juan Peinado; y Don 
Fernando de Santiesteban Alarcón. Y por alféreces fueron Don 
Francisco Nieto; Jerónimo de Leiva; Don Juan Gallardo, Don 
Pedro Lucena; Don Juan laguna; Don Nicolás de la Barrera; Don 
Francisco Núñez Matalinde; Don José Gallardo; Don Pedro 
Belarde; Don Juan Angel Vallejo; Don Nicolás de Luna Becerra; 
y Don Juan Ramos de Porras. Y por ayudantes fueron Don Manuel 
Correa y Don Miguel Bautista del Campo. 
Después, en tiempo de Gonzalo de Flores, año de 1707, 
hubo un rebato para Málaga, el que fue de poca consideración, 
pero fueron las coho compañías 
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de milicias de Antequera con la prontitud como si fuesen de más 
categoría en donde estuvieron ocho días porque al cabo de ellas 
desapareció la armada del inglés, con los que se cierran los 
servicios que ha hecho esta ciudad a sus monarcas a los que han 
llegado a mí noticias fuera de ocho mil pasos que llevó Don 
Baltasar de Oribe a su majestad en tiempo del corregidor Don 
Fernando de Zolueta a Casa Palma, y tengo entendido fue en el 
año 1712. 
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El Descubrimiento, La Hispanidad, La Unidad de los Pueblos 
E L QUINTO CENTENARIO 1992 por Rafael Espinosa Moreno 
Hoy 12 de Octubre de 1992, hace 500 años que un 
hombre del pueblo, de la mar, llego a las orillas del otro lado 
del mediterráneo y allí descubrió un nuevo mundo ante su 
mirada y la de los acompañantes; un mundo lleno de 
costumbres, de folklore nuevo, en definitiva un nuevo mundo 
lleno de una cultura desconocida pero rica en valores. El 
descubrimiento, a mi juicio, no fue nunca un avasallamiento, 
como se pretende hoy demostrar por parte de algunos 
detractores de nuestro país, sino que fue, o por lo menos así lo 
veo yo un acercamiento de dos culturas diferentes pero llenas 
de contenido; el descubrimiento puso de manifiesto ya el deseo 
de conocer a otros mundos para así poder realizar el 
intercambio y crear nuevas redes comerciales que den riqueza 
a todos y para todos. 
Un hecho de este tipo debe de calibrarse siempre por 
el intento de acercamiento, repito, entre esos dos mundos que 
no se conocen pero que cada uno tiene un amplio abanico 
cultural, económico, social, etc. para llegar a ese libre comercio 
del cual todos nos beneficiamos. El descubrimiento no fue por 
tanto un desembarco militar, sino que fue llegar amistoso del 
que hoy disfruta toda la comunidad Hispanoamericana, 
independientemente de las barreras económicas que existen 
entre ese continente del nuevo mundo y nuestra madre patria 
como la llaman ellos. 
La Hispanidad por tanto, una vez más a mi juicio, no 
es más que el establecimiento de lo español en tierras lejanas 
del nuevo mundo y a su vez el establecimiento de la nueva 
América en nuestro país; lo segundo quizás en una proporción 
más pequeña por se aún todavía unos países en vías de 
desarrollo pero que aún así demuestran su valía como lo han 
hecho en la pasada Expo-92 de Sevilla, donde han puesto de 
manifiesto su deseo y necesidad al mismo tiempo de contactar 
no sólo con la madre patria reforzando sus lazos de unión, sino 
que con el resto de los países del mundo con los que puede 
establecer un contacto para así recibir de ellos no sólo sus 
productos sino vender ellos los de sus propios países. 
La Hispanidad viene pues a demostrar que la unión de 
todos los países del mundo es algo que al igual que se estudia 
la unión monetaria europea, también la unión mundial, (más 
complicada por supuesto), es algo en lo que se deba pensar de 
cara a un futuro mejor, con menos barreras económicas, 
sociales y culturales pues esto último es un bello patrimonio de 
la humanidad al cual todos tenemos el mismo derecho y 
obligación de acceder a ello y así conocer nuestras propias 
raíces más y mejor. 
Cuando un servidor estudiaba en el colegio, en aquel 
bachillerato que antes se hacía y que hoy equivale a la E.G.B., 
había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu 
Nacional y en la que se daba un concepto en el que se decía 
que el hombre así como los pueblos nunca podían estar solos 
pues el solo hecho de vivir aislados, llevaba consigo la no 
comunicación con los demás y la consiguiente privación de lo 
que uno no poseía; por tanto el vivir en comunidad tenía y tiene 
de bueno la comunicación así como el disfrute de todo aquello 
que no se tiene, estableciéndose como es lógico un comercio 
que arbitrado por unas normas de convivencia y de mercado, 
valgan las redundancias de las palabras, para así establecer la 
comunicación. 
Pues bien en los pueblos y en este caso es a nivel de 
países, no podemos tampoco estar aislados por completo y de 
espaldas a los demás ya que todos somos prójimo y todos 
necesitamos de todos, (otra cosa es el egoísmo y los intereses 
que conlleva a nada bueno), para llegar a esa comunicación. La 
unidad de los pueblos es algo imprescindible que sin ella la 
tierra no tiene razón de ser. 
El ser humano necesita contra viento y marea de la 
unión, de la comunicación para un mayor entendimiento a todos 
los niveles, cuando más repito, a nivel de países entre los cuales 
hay el que no tiene mucho y entre todos debemos ayudar para 
así tener ellos también ese bienestar económico, social y 
cultural. 
Por tanto si el 12 de Octubre se ha convertido no sólo 
en una fiesta mariana-religiosa, sino que además se le ha dado 
en los últimos años carácter de fiesta nacional, pienso que es el 
momento de reforzar cada vez más esos lazos de unión con 
nuestros amigos americanos del nuevo mundo sino con toda la 
comunidad mundial; la hispanidad por tanto no debe ser ya solo 
la unidad de Hispanoamérica sino una unidad mundialmente 
celebrada solo así, pienso, que llegaremos algún día a tener un 
mundo mejor y más justo como así lo estamos demandando y 
exigiendo constantemente. 
Por tanto si este año ha sido importante en lo deportivo 
porque hemos albergado unos Juegos Olímpicos y en los cuales 
hemos vociferado a coro "amigos para siempre", creo que ya 
hemos dado el primer paso para esa unidad mundial en la cual 
todos convivamos juntos y en armonía. 
Pero la otra fecha importantísima para Sevilla, 
Andalucía y España, ha sido sin duda alguna la Exposición 
Universal de Sevilla 92, donde y a pesar de una situación 
económica precaria, España ha demostrado preparar un evento 
que ella misma era y es y será siempre la anfitriona y que en 
el año 1992 no podía fallar. 
Los resultados vienen después, pues si el esfuerzo 
hasta llegar al 92 ha sido ímprobo, de aquí a unos años ha de 
ser diez veces más para superar la crisis y de nuevo llenar de 
oro nuestras arcas que como es lógico y natural todo depende 
del esfuerzo en común, de la unidad de todos los españoles. 
En Sevilla se ha puesto de manifiesto la capacidad 
organizativa de todos los actos para seis meses, la capacidad de 
creación de un nuevo espacio que solo era un trozo de tierra 
pero que ha sido y es una ciudad única en el mundo, la 
capacidad de interpretación del pasado, del presente y del futuro 
y una vez más la capacidad de unión en una tarea en común, un 
mundo mejor. 
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L O E S P A Ñ O L .por Pedro Lanzat Ríos 
E l Día 12 de Octubre, fiesta de la Virgen del 
Pilar, y día de la Hispanidad, ha sido el punto Culminante 
de una gran efemérides histórica: E l Quinto Centenario 
del Descubrimiento de América. 
Gran acontecimiento que nos ha hecho vibrar a 
todos cuantos queremos y sentimos "lo Español". 
No quiero hoy pecar de memo y vulgar afirmando 
que el ser español es la virtud más grande que pueda 
merecer el ser humano. ¡Ciertamente, no!. Ha habido 
grandes pueblos en la Historia Universal, como lo fueron 
entre otros Grecia y Roma que encauzaron la vida del 
hombre, su civilización, y les otorgaron y dieron su 
filosofía, leyes para convivir. Artes para la educación de 
su espíritu, y para elevarlos a lo divino le abrieron el 
alma a la praxis de la Religión. 
Pero España ha dado al mundo, entre otras 
muchas dádivas, las tres más importantes en los últimos 
siglos: El Descubrimiento de América, con Colón e 
Isabel la Católica; el Quijote con Cervantes; y la Mística 
con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 
Si estos tres regalos los unimos y hacemos con 
ellos un hermoso ramillete de flores, su resultado puede 
ser llamado con el título de este artículo: "Lo Español". 
Español es el soñador que fantasea mundos, que 
crea castillos imaginarios, que pasan muchos años de su 
vida persiguiendo ilusiones que se esfuman, hasta que en 
un momento insospechado tropieza con la fantástica 
realidad de un Nuevo Mundo que se le aparece en 
lontananza. 
Pero luego, esa caricia que recibe del cielo es 
necesario cultivarla, y con constancia, con tesón y con 
hidalguía hay que conquistarla palmo a palmo, y 
regalarles a esos pueblos indígenas las otras dos grandezas 
que definen "lo español", el Idioma y la Religión que le 
llevan nuestros misioneros. 
Había que decir aquí, sin segundas intenciones, 
que a los indígenas, si se les quitó algo, se les dió mucho: 
La Civilización, transportando a los indios quince siglos 
adelante sin tener que recorrer paso a paso la historia por 
la ruta de los conocimientos. 
Sé les entregó un hermoso idioma, que hoy 
hablan 400 millones y que es la lengua más viva, sonora 
y elocuente de todas las conocidas. 
Se les rigió por el Fuero Juzgo y las leyes de 
Indias, en que como Colón demuestra, era castigado más 
duramente un conquistador que mata a un indio, que un 
indio que lo hiciese con el conquistador, y donde se le 
pedía que se blanqueasen sus rostros, para que en el 
devenir de los tiempos aquellos pueblos no fuesen 
sojuzgados y humillados, sino hermanados y enaltecidos. 
¡Y así se hizo!. 
Y se levantaron Iglesias y Catedrales, y las 
Universidades y Escuelas se multiplicaron, de forma que 
hoy en el Quinto Centenario de su Descubrimiento, los 
Premios Nobel suman en el nuevo Continente un número 
crecido en todas las ramas del saber, de las Ciencias y de 
las Artes. 
Y a han acabado hoy las solemnidades que el 
pueblo español programó para la celebración de tan fastuo 
acontecimiento. 
Si se me pidiera un voto numerado para calificar 
el éxito de cuanto se ha hecho, sería muy alto. 
Nuestro agradecimiento a cuantos han colaborado 
en tan magna empresa, por fin han sabido hacer patria, y 
enaltecer con ello, elevándolo al sumo grado, el sentido 
de "Lo Español". 
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LAS FLORES. FUENTE INAGOTABLE DE INSPIRACION 
por Padre V. Mundina. 
Es indudable que las flores han tenido una 
influencia decisiva en la historia del hombre. 
Esta influencia se ha ido manifestando en todas 
sus expresiones artísticas y culturales. No olvidemos que 
son seres vivos, que poseen el maravilloso don que es la 
vida... 
También poseen, no solamente determinadas 
características morfológicas según sea la especie a que 
pertenecen, sino que aportan belleza, armonía y actividad 
dinámica. También poseen una sensibilidad y un 
lenguaje... Cualidades éstas últimas que ofrecen y se 
esfuerzan en transmitir al ser humano, a quienes las 
envían, a quienes las cultivan, y a quienes las contemplan. 
Las civilizaciones más remotas supieron descubrir 
en tan bellas criaturas todos esos atributos. Indúes, 
egipcios, semitas, iraníes, griegos, y romanos han dejado 
magníficos testimonios de esa influencia que sobre ellos 
ejercieron las flores en la escultura, en la pintura, en la 
literatura e incluso en los emblemas y en la heráldica. 
Parece ser que el primer artista que pintó 
únicamente flores, fué Pausías, que vivió en el siglo IV 
antes de nuestra era. Enamorado de la florista Glicera, 
famosa por el primor de sus bouquets y composiciones 
florales, los recogía el artista en sus lienzos. Uno de sus 
cuadros famosos "Stephenoplocos" (la trenzadora de 
coronas), recoge a la florista en pleno trabajo trenzando 
guirnaldas. 
Los poetas de la antigua Grecia cantaron a las 
flores, si bien con preferencia la rosa, de la que Safo, la 
poetisa griega, dijo. "Si Júpiter quisiera dar una reina a 
las flores, la Rosa sería esa reina". 
E l mismo Confucio definía la flor como un 
microcosmos en miniatura...Hafiz, poeta persa de hace 
más de tres mil años, cantó a las rosas de Schiraz. 
Herodoto menciona la rosa de 60 pétalos. Las 
canta A N A C R E O N T E , T E O F R A S T O afirma que las de 
los griegos eran de 100 pétalos. Les dedica poemas 
Virgilio, y Plinio el Viejo describe muchas variedades. 
Nos alegramos, pues, por aquellas personas que 
saben descifrar el mensaje de paz y armonía que con su 
belleza transmite cada flor; y que este lenguaje llega a ser 
captado con toda la sencillez que contiene... y que 
sencillez significa la máxima manifestación de la belleza... 
Si Giotto fue el primero que pintó la rosa y 
Donnatello el que la esculpió, en el siglo X V será Filippo 
Lippi, Fray Angélico y Boticelli. En el X V I , Leonardo da 
Vinci. en el X V I I , Caravaggio. En el Renacimiento, el 
flamenco Van Hulsom. Más tarde, A. Mignon, Van Dael 
y Ruisch. 
Si tuviéramos que enumerar las obras pictóricas 
y los poemas dedicados a las flores, sería tarea poco 
menos que imposible. 
Será Bateman quien afirme "que el lenguaje de las 
flores es un lenguaje del corazón, que se entiende sin el 
menor estudio". 
"Ningún niño es bautizado, ninguna boda se 
celebra, ni ningún muerto se entierra sin que las flores 
sean llamadas a expresar diversos sentimientos relativos 
a estas circunstancias. 
La devoción las ofrece a dios y a los santos; el 
amor las deposita a los pies de las mujeres; la amistad, el 
reconocimiento, el amor filial o paternal cubren con ellas 
las tumbas". 
Y a se sabe que no todos tenemos la obligación de 
respetarla, si no podemos admirarla, porque a través de 
las flores también habremos de cuidar la pureza de una 
atmósfera que pertenece al mundo que habremos de legar 
a quienes nos sigan. 
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NOTAS D E MI B L O C 
Una de embustes. 
• Para la feria de agosto de 1993, uno de los números 
fuertes de ese futuro programa de esa futura Real Feria o Feria 
Real (ya veremos como nos sorprenden nuestros mandones y 
nos endilgan una nueva denominación) vá a consistir en que el 
Presidente del Gobierno, Sr. González, el Sr. Aznar, el Sr. 
Guerra, el Sr. Anguita, D. Jesús Gil y Gil, el Sr. Ruiz Mateos, 
el anterior Obispo de Málaga Sr. Buxarrais, acompañado de 
toda su cohorte de párrocos y clérigos afines y de algún que 
otro guapetón, y no podemos olvidar (sería imperdonable) al Sr. 
Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía acompañado de 
toda su familia sevillana estarán en Antequera para proceder a 
inaugurar, la denominada Plazuelilla de los Remedios en calle 
de Cantareros felizmente terminada desde hace muchos meses. 
Igual, en ese mismo día y posteriormente será también 
inaugurada y bendecida por la autoridad eclesial competente 
acompañada por todas las autoridades civiles citadas 
anteriormente, la explanada con el monumento a la Santísima 
Virgen María Inmaculada existente frente al convento de los 
P.P. Capuchinos, en obras desde hace ya algunos años y 
felizmente concluidas en un tiempo record y con un presupuesto 
económico realmente de auténtica risa; y si les dá tiempo, 
• inaugurarán y bendecirán también la Plaza del Espíritu Santo 
concluida desde hace varios meses, la Escuela de los Patos, el 
Hospital Comarcal, el Parque de Bomberos etc., etc y etc. 
• Estamos pasando de forma muy continuada, al 
objeto de eludir los semáforos de San Luis, Infante y 
Encamación esquina a Plaza de las Descalzas en nuestro 
camino hacia Málaga, por el camino (no se puede denominar 
carretera) de la Campsa, la Quinta y Cementerio y venimos 
observando la enorme cantidad de inmundicias, basuras, 
muebles, de todo tipo y las cosas más insólitas y sorprendentes 
que imaginarse puedan, que la "afición" arroja por aquellos 
parajes que ahora, por la circunstancia citada al principio de 
esta nota, está supertransitada. Cuando D. Manolito en este mes 
de Octubre, vea la luz, apenas faltarán 48 horas para la 
celebración de las Festividades de los Santos y de los Difuntos, 
confiamos en que para esos días "aquello" esté como un salsillo 
sin que se olviden del árbol que después de tres meses, ayer, 
(día 10 - 10) permanecía tirado sobre uno de los bancos de 
piedra que hay junto al camino y frente a la entrada principal 
del Cementerio. 
• ¿Recuerdan aquellos "TIROS" de Café para todos? 
¿Recuerdan las crónicas desde donde la MAR ES BELLA? 
D. Manuel Carrillo "Marcial Roma" y D. Francisco Sánchez 
Sánchez eran y son sus autores. Ambos están algo "maluchos" 
y por ahora no podrán colaborar literariamente con nuestro D. 
Manolito. Desde estas líneas les enviamos a ambos exelentes 
amigos nuestro más cariñoso abrazo y ferviente deseo de 
mejoría, para que nuestros lectores, puedan seguir disfrutando 
con sus escritos, sus sátiras sus tiros y con su prosa erudita y 
fecunda. ¡Animo muchachos y a ponerse buenos! 
por Jotaele 
• Queremos también dar nuestra más cordial 
bienvenida a un ilustre cordobés que desde hoy prestigiará con 
su prosa nuestra modesta publicación; nos referimos a D. José 
Villa Vázquez, de Bujalance. Amigo D. José, recibidas las 
participaciones, ocuparán el lugar que se merecen en nuestra 
redacción que como podrá suponer será en el sitio de honor. 
Muy agradecido por su deferencia. Sus 
ACUSACIONES queremos que vean la luz en nuestro próximo 
D. Manolito. 
Sólo le decimos una cosa: NOS GUSTAN. 
• El Arco de la Puerta de Granada en calle Belén deja 
mucho que desear. Estéticamente está nada más que regular y 
entendemos que está pidiendo a voces un "arreglito" ya que es 
la salida desde nuestra ciudad para Málaga y Granada. Está 
también muy peligroso, ya que los peatones que circulan por la 
calle Belén, al llegar a él, han de bajarse de la acera y jugarse 
la vida en la calzada donde los coches transitan, algunos a 
velocidades más que excesivas. Al encargado del AREA 
correspondiente quisiéramos hacerle un par de preguntas al 
respecto sin ánimo de obtener respuesta: Ia ¿Se podrían gastar 
algunas pesetillas en poner este monumento un poquito 
remozado? - 28 Si se atiende a la primera pregunta, ¿Ya 
puestos no se podría facilitar a los sufridos peatones un paso a 
ambos lados del citado arco, o sea, izquierda y derecha para 
eludir ese peligroso momento de bajarse de la acera, pisar la 
calzada y jugarse el físico? ¿Confiamos? 
• ¡Hay que ver lo bien y lo bonitos que están los 
monumentos de nuestra Antequera, con una iluminación en la 
mayoría de los casos, realmente sorprendente, pero... ¡No nos 
gusta el Reloj de Papabellotas! porque está iluminado solo por 
el frente que dá a la ciudad y ¿por el otro lado? ¿el que dá a la 
carretera del Torcal? Por este lado está tan negro como un tizón 
y... ¡NO NOS GUSTA! 
• Para el domingo 11 de este mes de Octubre 92, los 
señores cofrades del Rosario tenían programada la procesión de 
la Virgen y tuvieron que suspenderla por mor de la lluvia. No 
se porqué me viene a la memoria, con este motivo, dos 
efemérides que tampoco pudieron celebrarse con brillantez y 
lucimiento, tal como se habían proyectado, y que también, por 
mor de los elementos, tampoco culminaron felizmente; me 
refiero a la festividad de Corpus Cristi que también llovió a 
cántaros y hubo que suspender la Procesión y la pasada Real 
Feria, Feria Real o Irreal Feria del pasado mes de Agosto. 
Nuestras fiestas por antonomasia. En esta última no llovió a 
cántaros, pero tuvimos aire para parar un tren, que deslució 
totalmente lo poquillo que teníamos en el programa y que nos 
había preparado el mandón de tumo. Y ahora la Virgen no 
puede salir porque también llovió continuadamente. ¡Y es que 
no quieren enterarse! La Procesión de la Virgen del Rosario 
tiene que celebrarse su día que es el 7 de Octubre y no pasarla 
unilateralmente y porque sí al domingo 11. ¿Nos enteramos o 
es que estamos en babia, señores cofrades? 
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El Ayuntamiento antequerano ya ha rectificado y el 
año próximo nuestras fiestas agosteñas tendrán su celebración 
en los días tradicionales. ¡Bién han captado nuestros mandones 
el sentido de aquél refrán... "Rectificar es de sabios" 
Confiamos en el renovado clero antequerano y que 
éstos no sigan los pasos de sus ¿ilustres? antecesores y el 
Corpus lo podamos celebrar en paz y gloria en su jueves 
esplendoroso que reluce más que el sol. Remitimos a los 
directivos del Rosario al antes dicho refrán "Rectificar es..." y 
¡vamos a dejamos de chorradas!. 
• Ya estamos en otro mes y no tenemos más remedio 
que volver a acordamos del Santo Job, e insistir por enésima 
vez en lo de las rayitas del CRUCE DE LA MUERTE, ya 
saben, esquina de San Pedro, Carrera, Belén, Cuesta de 
Archidona y salida para Málaga y Granada. Ya hace tiempo 
empezó el nuevo curso escolar y la ingente multitud de 
chavales que transitan por dicho CRUCE siguen un año más, 
jugándose su incipiente vida, cuando diariamente han de ir al 
colegio, sin olvidamos de las personas mayores que tienen que 
acudir al centro de nuestra ciudad en busca de soluciones para 
sus multitudinarios problemas tanto económicos como 
domésticos como de la más diversa índole. Tenemos que volver 
a insistir, una vez más, al responsable de esta AREA ¿se dice 
así? para que se decida y pinte esas rayitas que tanta falta 
hacen en tan problemático lugar. Un paso de cebra se hace en 
un rato y además no vale tanto dinero. ¡Señor responsable de 
área, píntenos esas rayitas! Si así lo hace le prometemos 
recordarle todas las noches en nuestras oraciones. ¡Palabra! 
iniciativa! y en esta que nos ocupa, se creó el Tercio de 
Concejales Asalariados, que es ¡como no!, otra iniciativa feliz, 
sobre todo para el que consiguió tal "destino". 
La relación exacta de lo que perciben nuestros ediles 
es la siguiente: 
CONCEJALES 
Plata Cánovas, Paulino D. 
Ruiz Municio, Teófilo D. 
Pavón Fernández, Antonio J. D. 
Romero Benitez, Jesús D 
Garach Domech, Javier D. 
Carrégalo González, Francisco D. 
Gemar Olmedo, Franciscd D. 
Gómez Romero, Francisco D. 
García Rodríguez, María D8. 
Cabello Bravo, José Antonio D. 
Berdún Cabello, Rafael D. 
Muñoz León, Carlos D. (Indp.) 
Vida Romero, Jerónimo D. (P.P.) 
García Gutiérrez, Rafael D. (P.P.) 
Corredera Quintana, Ana Ms D8 (P.P.) 
García Peláez, Manuel D. (Ptvoz. I.U.) 
Silva Muñoz, Juán Manuel D. ( ) 




















González Bermúdez, José M8 D. (Ptvoz. Ind.) 3.623.777 Pts 
I^ a Concejal que falta por el PSOE, D8. Rosa Torres, 
al ser Diputada Provincial cobra de Diputación y desconocemos 
su cuantía. 
• Otro mes más y la ventana de la calle Encamación 
sigue sin "meterse pa entro". Nuevamente nos encomendamos 
al Santo Job para que nos siga dando paciencia, pero es que no 
se puede transitar por aquella acera sin jugarse la piel al tener 
que saltar a la calzada, porque materialmente se cabe. No 
sabemos si este AREA corresponderá al mismo responsable de 
la anterior NOTA, si es así, podía matar dos pájaros con el 
mismo tiro y de esta manera podíamos dejar a Job más traquilo. 
Reiteramos nuestra promesa anterior y seguiremos ¡rezando por 
su salvación!. 
• Indudablemente hacerse político es uno de los 
"destinos" más rentables que imaginarse puedan. Amigo lector 
siga nuestro consejo y ¡a vivir que son tres días! Hágase 
político, no lo dude. Les decimos esto porque andan circulando 
por nuestras calles en estos días, unas fotocopias en las que 
figuran las cantidades que perciben, anualmente, nuestros ediles 
por regir los destinos de nuestra ciudad; estas cantidades, según 
nuestras noticias, si no nos han engañado nuestras fuentes de 
información, fueron aprobadas por consenso general en un 
pleno celebrado el día 20 de septiembre de 1990 y... "atención 
al dato" que diría José María García, en ese mismo día pero 72 
años antes, o sea, en 1920, el General Millán Astray fundaba la 
LEGION. No tiene nada que ver un asunto con el otro pero 
reconocerán conmigo que es una "graciosa" coincidencia. En 
aquella ocasión se creó el Tercio de Extranjeros, ¡de feliz 
Para ser concejal se exije: 
- Ser mayor de edad; -ser español o extranjero, ahora dá lo 
mismo porque ¡ya somos europeos!; -jurar y prometer lo que 
sea, aunque después no se cumpla; estómago a toda prueba y 
tener tiempo. 
Se ofrece: 
-Sueldo millonario; -dietas, kilómetros, almuerzos, cenas y 
meriendas; -Audis, hoteles de nueve estrellas y... creemos que 
se nos olvida algo, pero no sabemos que más. 
¡No me dirán Vdes. que no es "interesante" ser 
concejal! Yo lo fui en una época en que los concejales lo 
éramos "por amor al arte" y llevo varios días dándole vueltas 
en mi mente a una idea que ¡créanme! no me deja dormir. No 
hace mucho tiempo, al cuerpo de Carabineros, ya extinguido, 
les abonaron cantidades de importancia por haberes no recibidos 
y además les fijaron una importante pensión. Nosotros 
estuvimos seis años como concejales y "algún" tiempo, aunque 
corto, como Tte. de Alcalde de Festejos. ¿No creen Vds. que 
tengo también derecho aunque sólo sea a una "pensionsita"? 
Creo que todos los que fuimos ediles mandones desde 
el 76 "pa trás" debíamos unimos y "reclamar nuestros derechos 
y que nos "endiñen" lo que ahora les están "endiñando" a 
tantos. 
¡CONCEJALES UNIDOS JAMAS SERAN 
VENCIDOS! será nuestro grito de guerra para exigir que se nos 
escuche. Terminamos esta nota con aquel refrán que dice: 
¡ERAMOS POCOS Y PARIO LA ABUELA!. 
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E l pasado día 25 de octubre concluía la temporada 
1992 para nuestro Club Ciclista "El Efebo", atrás quedaron 
los 9.917 km recorridos según nuestro calendario, aparte de 
los más de 1.000 km recorridos fuera de él; lo que hace que 
cada corredor tenga en su haber una media de 5.500 km, 
kilometraje éste necesario para culminar con éxito el 
calendario de referencia. 
A pesar de ser tantos kilómetros recorridos hemos 
de resaltar la ausencia prácticamente de accidentes de ningún 
tipo; gracias a Dios no podemos contar con lesiones de 
importancia, lo que demuestra el buen hacer de los socios a 
la hora de salir a la carretera y su tolerancia con el tráfico 
al que sí que habría que recriminar una vez más la poca 
consideración que se tiene con los ciclistas que circulan por 
la carretera, es - en la mayoría de los casos - como si lo 
que va encima de la bicicleta no fuera una persona, a la que 
se respeta bien poco; desde aquí quiero pedir a todos los 
conductores se extreme la precaución cuando se topan con 
un grupo de cicloturistas, dada la fragilidad del vehículo que 
portan; ejemplos los hemos tenido en nuestra capital en la 
que fallecieron dos cicloturistas a causa de la 
irresponsabilidad... 
Pero bueno, como antes comentaba, no hemos 
tenido disgusto de ningún tipo durante la temporada que 
ahora ha terminado, esperemos que la que comencemos el 
año que viene sea tan buena, en todos los aspectos, como 
ésta. 
Tras la finalización de los cicloturismos la Directiva 
confeccionará a tenor de la clasificación, la relación de 
socios que tienen opción a trofeo, desde el primero hasta el 
último clasificado. Desde aquí mencionar a los tres primeros 
como ejemplo de tesón y participación, éstos son: JUAN 
MORA MORENO, flamante maillot amarillo a la 
regularidad por segundo año consecutivo; MANUEL 
GARCIA MORENTE, que sube al podio por primera vez; 
y FRANCISCO GONZALEZ CAZORLA, el eterno 
aspirante ya que el año pasado quedó segundo. 
La verdad es que no es fácil estar ahí, parece que 
hacer cicloturismo es fácil y poco arriesgado, lo cierto es 
que domingo tras domingo hay que dejar muchas cosas para 
dedicarse a la bicicleta y durante varios días más a la 
semana salir y sudar la camiseta por esas carreteras para que 
el domingo todo esté a punto. Luego llegan las etapas 
contrareloj en donde se disputan esos puestos que sólo los 
que tienen constancia logran acceder. 
Recordar también el trabajo constante de la 
Directiva que, mes tras mes, con sus reuniones ordinarias y 
algunas extraordinarias coordinan a tantos socios para darles 
dentro de las posibilidades lo mejor de sí mismos, a través 
de la organización de pruebas y acontecimientos para uso y 
disfrute de todos; ni qué decir tiene que a todos se puede 
contentar, pero tampoco- se puede decir que todo se hizo 
mal; desde aquí pedir a todos los socios con inquietudes el 
EL EFEBO 
( ^ k ) c ¿ u . c u n a * 
acercarse a nuestro presidente para proponerle todo cuanto 
sea de bueno para el Club. De todas formas ha sido el Club 
a través de su directiva quien ha enviado una carta a cada 
socio para que responda a modo de cuestionario a temas que 
incumben ciertamente a la marcha del Club, empezando por 
la temporada que viene; y antes de todo esto nos reuniremos 
como es costumbre en una cena de hermandad el próximo 
día 14 de noviembre. En nuestro próximo número de "Don 
Manolito" os contaré todo lo contrastado hasta entonces, 
además de otros temas que seguro irán surgiendo con motivo 
de la preparación de la temporada de 1993. 
Un saludo. 
H A B L E M O S D E DOMINO 
por E l Pito Doble 
Una vez finalizadas las vacaciones veraniegas, 
empieza a moverse el mundillo del dominó. 
El pasado día 4, la Peña "El Tres-Uno" de la 
Sociedad Excursionista, organizó una de sus paellas en la 
Sierrecilla (Humilladero). Mientras se preparaba la paella y 
después durante la digestión de la misma, celebraron un 
Marathón de dominó que, tras reñidas partidas, dió el 
siguiente resultado: 
Campeones, la pareja formada por Manolo Navas y 
Juan Ruiz, y subcampeones la pareja José López-Francisco 
Rico. En días posteriores ha comenzado su XIII Campeonato 
social. 
En el Bar nQ 1 (Pepe Toro) también ha dado 
comienzo a su XIII Campeonato, y en el Bar "El Fraile" 
están efectuando las inscripciones para su III Campeonato, 
en el que los trofeos para la pareja ganadora serán sendos 
jamones. 
En el próximo número 
detalles de estos Campeonatos. 
informaremos de otros 
Hasta entonces, un cordial saludo. 
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JOB Y LOS PESCADORES 
E L BARBO COMISO E N E L GUADIANA 
por Carlos Muñoz León 
Después del verano y la larga sequía que hemos padecido, nos acercamos a la época en la que habitualmente se vienen 
realizando las capturas de mayor peso si nos referimos a especies como el barbo y el lucio. Refiriéndonos a estas dos especies y 
olvidándonos por el momento de la carpa cuyo período de mayor actividad lo encontramos durante los meses de primavera y verano, 
una vez han caído las primeras aguas siendo absorbidas por las secas tierras, estamos a la espera de nuevos y abundantes aguaceros 
que hagan subir los cauces de los ríos y así dirigimos hacía lugares donde poder capturar lucios y barbos de gran tamaño. 
Mas de un pescador, habitual de los embalses de Orellana, García Sola y río Guadiana, me ha preguntado si habrá caído agua 
suficiente para efectuar la primera "expedición" por dichos lugares. Pienso que aún sería necesario esperar algunos días más de lluvia 
para que las condiciones del Guadiana fueran aceptables, pero lo cierto es que ya estamos deseando hacer un primer intento por 
aquellas tierras de Ciudad Real y Badajoz que tan buenos días de pesca nos han deparado. 
Ya el pasado año se consiguieron capturas de barbos comisos de hasta ocho kilos en un lugar de lo más bonito que se puede 
encontrar en nuestra geografía, me refiero al Estrecho de Las Hoces. Una vez llegamos al pueblo de la provincia de Ciudad Real 
llamado Puebla de Don Rodrigo, cogemos una carreterita que se dirige a otro de la misma provincia Arroba de los Montes. 
Atravesamos el río Guadiana y en el kilómetro 15, tomamos un camino forestal entre pinares y monte bajo, de unos 14 kms. de 
longitud, en el que se encuentra un coto de caza mayor llamado Riofrío. Para poder acceder a este camino es necesario solicitar 
permiso a la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura de Ciudad Real, ya que se encuentra cerrado por una cadena. El 
lugar es de una gran belleza divisándose el río cuando nos encontramos a unos tres kilómetros de su orilla, podiendo divisar desde 
lo alto del cerro los grandes chacones remansados y profundos del río Guadiana, con sus orillas plagadas de nenúfares que en tiempo 
de flor le dan un bonito colorido. 
Además de la abundancia del barbo comiso, podemos encontrar blakc-bass y lucios. También, según me aseguran algunos 
pescadores del lugar se han capturado anguilas de gran tamaño. 
Dado la abundante población de cangrejo rojo existente en el río, es éste el cebo más indicado, si bien es cierto que he 
conseguido barbo de gran tamaño pescando con pez vivo a fondo cuando realmente intentaba capturar algún lucio. También he visto 
como pescadores utilizan la lombriz de tierra aún cuando las capturas son de menor tamaño. 
Para terminar decir que solamente con poder observar tan hermoso lugar merece la pena los kilómetros que hay que recorrer 
y el posible "bolo" al que todo pescador está expuesto normalmente con mayor frecuencia de la que nos gustaría. 
HABLANDO DE F U T B O L 
. por Paco Rodríguez 
Los técnicos, como tales, enjuician y hacen balance en distintos momentos de la temporada deportiva condicionados en buena 
medida por las previsiones llevadas a cabo con anterioridad del inicio de ésta. Así de esta manera, los responsables directos en esta 
materia del Antequera C.F.P. comprobando minuciosamente todos los imponderables existentes, se trazaron una meta para el final del 
primer quinto de competición oficial; este logro, a modo de puntuación, se consideraba como mínimo y tras el desenlace global se 
ha advertido que era un reto excesivamente lejano a nuestras posibilidades. 
Ahora como es lógico entran a jugar sus bazas todos aquellos que pormenorizan en tomo a la desgracia, el infortunio, la mala 
suerte etc..etc..Pero lo que nadie puede negar es la realidad, y esta es fidedigna simplemente con ojear un lunes la segunda página 
del suplemento deportivo de cualquier diario de ámbito provincial. 
De manera palpable somos los primeros en no exigir indebidamente y en tratar de dar tiempo al tiempo; a esta forma de 
pensar y de actuar se la podría tranquilamente llamar: objetividad propia. Cada ser posee dentro de sí mismo una, aunque visto desde 
el exterior o desde otro prisma tal objetividad puede llegar a convertirse en subjetividad siempre que no esté de acuerdo con los 
términos utilizados. 
El más sensible siempre en el terreno deportivo no deja de ser el socio, el abonado, en una palabra el aficionado. Este es el 
que con su esfuerzo económico sufraga gran parte del presupuesto aprobado en la temporada. Al ser ésta de manera muy considerable 
la parte más débil de todo el armazón de la pieza llamada entidad deportiva, su única salida viable se establece en tomo al grito de 
desencanto exteriorizado junto a las masas al concretarse en el escenario deportivo un mal resultado o una pésima imagen en una 
desgraciada tarde. 
Por eso amigo aficionado de usted es el reino de los cielos, porque su paciencia y su devoción a unos colores difícilmente 
está pagada, pero en el caso particular que nos afecta considere y tenga en cuenta todos los factores que han influido en la salvación 
actual. 
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. por Alfredo sotelo 
NUESTRO BALONCESTO, A SEGUNDA DIVISION 
En el artículo del mes de Agosto anunciábamos con gran satisfacción que Antequera contaría la presente temporada con 
un equipo sénior en la liga Nacional de Tercera División. Hoy no nos queda mas remedio que rectificar lo dicho, debido a que los últimos 
acontecimientos han permitido que nuestra ciudad cuente con un equipo en SEGUNDA DIVISION NACIONAL. 
La sorpresa saltaba a finales del mes de Agosto cuando el anterior presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, 
D.Jesús Poyatos Ureña, se personaba en Antequera para ofrecer al Club Baloncesto Torcal, la posibilidad de acceder directamente a Segunda 
división en vez de a Tercera como ya tenía confirmado el Club antequerano. La Directiva del Baloncesto Torcal ante la posibilidad de ofrecer 
al deporte de nuestra ciudad representación en la categoría de Bronce del baloncesto nacional, tomó la decisión de aceptar el reto que suponía 
elaborar un equipo competitivo en menos de 20 días, que era lo que quedaba para el comienzo de la competición, y que a su vez fuese capaz 
de representar a nuestra ciudad con la dignidad que se merece. 
A pesar de las dificultades que entrañaba poner en marcha un equipo de nueva creación y en una categoría de tan alto nivel, 
el 20 de Septiembre el Club antequerano debutaba en la SEGUNDA DIVISION NACIONAL ante su propia afición, consiguiendo una 
importante victoria sobre el equipo cordobés de Peñarroya. La meta se había conseguido pero un largo camino quedaba y queda por andar 
a la directiva del Club hasta conseguir que el equipo se consolide en la categoría y podamos decir orgullosamente que estamos en ella por 
méritos propios. 
Las mayores dificultades que el Baloncesto Torcal ha encontrado hasta el momento, para alcanzar sus metas, son las de tipo 
económico, ya que hasta el momento de escribir este artículo el equipo no contaba con un patrocinador definitivo que cubriese totalmente 
el presupuesto necesario para garantizar la permanencia en la competición sin problemas económicos. A pesar de todo el Club Baloncesto 
Torcal ha contado con el apoyo y la colaboración de algunas entidades locales como son; Almacenes "Gómez Serrano","Sala Torcal" y 
"Mande Estudios", y actualmente la directiva se encuentra visitando posibles patrocinadores de ámbito local. 
En el aspecto deportivo el Club va sorteando las diferentes dificultades que se derivan de ser debutantes en la categoría 
y de haber accedido a ella con poco tiempo de gestión, y en el aspecto técnico el Club depositó su confianza en Angel Mingorance, al que 
se le encargó la difícil tarea de probar y seleccionar los diferentes jugadores que componen el equipo del que es actual entrenador. Angel 
ayudado por Nacho Del Moral como segundo entrenador, y por Francisco Guirado como delegado de equipo, han conseguido conjuntar un 
equipo jovencisimo que está dando que hablar en la categoría, por el excelente nivel de juego que ofrece, siendo uno de los mejores de su 
grupo. 
Sobre los componentes del equipo solo ofrecemos sus nombres ya que en el próximo articulo daremos a conocer las 
cualidades y características de cada uno de ellos. José M. Martín, Agustín Rodríguez, Roberto Muñoz, Eduardo De la Torre, Santiago 
Lucena, Enrique Sánchez, Julio Domínguez, Jesús Montes, Sergio Ruíz, y Francisco Porras. 
NOTA D E L HOGAR D E L PENSIONISTA DE C A L L E CALZADA 
En reunión celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO el pasado día 17 de Septiembre, se acuerda agradecer a los Partidos Políticos 
P.P., por la Moción presentada en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento; a S.I. por referencia en escrito en la Revista Don Manolito de fecha 
30-08-92. 
Queremos hacer constar que con fecha 3-5-90 nos dirigimos al Excmo. Ayuntamiento, después de varias entrevistas con la Sra. 
Concejala García Rodríguez, dan como resultado una reunión en este Hogar con los Sres. Concejales, Garach, Sánchez Garrido y García 
Rodríguez, donde nos dieron la gran alegría de que tenían casi terminado el estudio para la reducción de los impuestos Municipales. 
Después de dos años nos alegramos que se acuerden de este colectivo de 5.600 personas (15% de la Población), aunque este número 
en su totalidad por sus ingresos no le conrrespondería. 
También queremos recordarle a nuestras Autoridades municipales que cuando se dio a conocer el presupuesto del año 1992, el 
aumento de los impuestos municipales sería del 6% y no del 21% que es el que tenemos que pagar, cuando las pensiones de un 60% de 
éste número solo cobran la cantidad de 23.000 ptas con una subida del 5,5%. 
Agradecemos a los Sres. Socios que se desplazaron a Sevilla en número de 700 por su buen comportamiento al seguir las 
instrucciones que se le dieron a cada socio, en este Hogar. Esta Junta quiere expresar su agradecimiento a la Gerencia Provincial por el escrito 
recibido y que textualmente dice lo siguiente: 
EL I.A.S.S. DE MALAGA AGRADECE PROFUNDAMENTE A SU JUNTA DE GOBIERNO SU VOLUNTARIA 
COLABORACION PORQUE SIN SU AYUDA SERIA IMPOSIBLE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DIA DE 
ANTEQUERA, POR LA ESCASEZ DE PERSONAL FUNCIONARIO. 
Aparte de cumplimentar las 700 solicitudes de la Expo 92, también se han dado curso a las siguientes solicitudes: 
100 Solicitudes Termales para los Balnearios de Lanjarón. 
200 id. Vacaciones de Tiempo Libre. 
300 id. Lismi pra continuación del cobro de la paga. 
Queremos que el pueblo de Antequera sepa que los Mayores salen de Viaje y disfrutan de unas vacaciones muy merecidas, ya que 
en el año 1992 se han realizado 14 viajes a la costa. Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Tenerife, Portugal y en este mes de octubre, mañana 
sale para la 29 Exposición del Marisco y el 23 y 24 salen para Lourdes dos Autocares. 
LA PRESIDENTA 
MARIA AGUILERA RUIZ 
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JUVENTUDES DEL FRENTE NACIONAL 
Justo al comenzar el nuevo curso político 1992-93, el 
Gobierno Socialista anuncia la modificación del Código Penal, 
y la ampliación del aborto. Las Juventudes de Frente Nacional 
hemos querido acelerar nuestra reacción y comparecer de 
inmediato ante la opinión pública haciendo presente nuestra 
repulsa enérgica y valiente. Hemos querido que nuestra protesta 
en contra del aborto y a favor de la vida sea llamativa y 
original, y en primer lugar, hicimos llegar a S.M. el Rey una 
carta, en la que se le solicita no firmar ésta criminal 
despenalización. A continuación el hacerle llegar al máximo 
posible de españoles nuestros argumentos, debatiéndolos en 
todos los foros de opinión a los que nos dejan acceder, pues no 
todos están dispuestos a oímos y a debatir -a pesar de toda la 
libertad de expresión que se quiera- éste tema tan trascendente 
y que afecta a la vida desde su concepción. 
Junto a los efectos meramente jurídicos de la ley, 
deberemos considerar asimismo los efectos sociológicos, porque 
la ley no sólo regula, ordena, castiga..., también enseña y 
cuanto más desdibujados están los lindes -propios del deber ser 
del derecho natural, más útil le es al político la ley para señalar 
a la sociedad lo que según aberrantes criterios es lícito. La ley 
de 5 de Julio de 1.985 fue en su día una cuna sobre la 
conciencia social, que estos siete años ha ido haciendo mella. 
Buena cuenta pueden dar tantas conciencias permisivas de la 
derecha liberal que justifican el aborto en los supuestos 
contemplados por la ley, cuando siete años atrás se rasgaban las 
vestiduras. Como nosotros si amamos los derechos 
fundamentales y la vida inocente, no podemos por menos que 
realizar un desesperado esfuerzo y llegar a todos los rincones 
de nuestra geografía para que todas las personas de buena 
voluntad con prejuicios respecto a nosotros o sin ellos, recojan 
y se hagan eco de nuestro dolor, nuestra náusea y nuestro 
espanto. 
Hoy por hoy, la ciencia no deja lugar a la duda y 
aunque no daremos relación a un sinfín de citas, por lo menos 
si referiremos ésta de la Real Academia Española de Medicina: 
"Prescindiendo de toda razón moral y teológica, solo desde 
el punto de vista de biología, el huevo fecundado es una 
vida independiente cualquier práctica abortiva, por 
temprana que sea, debe ser considerada como un 
homicidio". 
LAS POSICIONES ABORTISTAS 
Perdida la batalla científica, a los abortistas no 
les queda sino forzar la conmiseración en situaciones límite, o 
bien engendrar artificiosos o demagógicos razonamientos: 
a) La colisión de derechos entre madre e hijo. 
b) Respetar la libertad de conciencia. 
c) Problema de superpoblación. 
d) Evitar abortos clandestinos. 
e) Adaptar la legislación a los perfiles de la sociedad 
y convertir en derecho lo que ya está en la calle. 
f) Equiparar nuestro derecho al derecho extranjero. 
Casi causa sonrojo dar respuesta a estas falacias, pero 
lo haremos de todas maneras, porque lo súbito de su 
presentación podría llegar a causar el impacto del sofisma y 
porque así se da fe de que nuestra postura no es la denuncia 
demagógica. 
- Respecto a la colisión de derechos hay que tener en cuenta 
que ese supuesto "derecho" de la madre es abstracto, se 
ejercitaría matando al hijo de una manera occisiva y directa y, 
precisamente por ello, perdería absolutamente su condición de 
"derecho". 
LA CIENCIA ASEVERA: "DESDE LA 
CONCEPCION ES UN SER HUMANO" 
El no nacido es un ser humano con la misma 
dignidad que un niño, un adulto o un anciano. Desde la 
fecundación hasta la muerte no se produce sino un 
ininterrumpido desarrollo del ser. Un feto no tiene siquiera por 
qué tener aspecto de niño, como un niño no tiene aspecto de 
adulto ni de anciano. Sin embargo si que mantendrá el mismo 
código genético, distinto del de sus padres e irrepetible, desde 
la fecundación hasta la muerte. Por tanto, estamos hablando del 
mismo hombre que no experimenta cambio cualitativo en su ser 
por salir del vientre materno. Sin embargo, es fácilmente 
comprensible que a un criminal le sea más fácil prender fuego 
a una casa que matar al morador mirándole a los ojos. 
De aquella manera siempre podría justificarse diciendo 
que creía que no había nadie adentro. Este es el sentido del 
aborto: ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso los 
matan antes de verles. 
- Respecto a la observancia de la libertad de conciencia, 
también deberían defender la "libertad de conciencia" de quien 
roba o mata creyendo que no está mal hacerlo. Pero una 
sociedad, el Estado debe impedir el daño injusto con los medios 
coercitivos proporcionados a la gravedad del mal. 
- El argumento de la superpoblación es: "Si sobran hombres, 
matemos a los pequeños". Tratamos la superpoblación como si 
fueran excedentes de mantequilla porque el sistema no concede 
al hombre sino el valor de un bien económico; o bien de 
inversión. Quien no sirve no vale, y quien no vale, podemos 
incluso matarle. 
- Que haya abortos clandestinos quiere decir que hay 
criminales impunes y la solución cabal no es darles facilidades 
sino evitar la muerte de las víctimas y perseguir a los 
criminales por todos los medios. No debe ser optativo en 
absoluto para que la consecuencia jurídica de su crimen varíe 
en lo más mínimo. 
(Continuará) 
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S.O.S: SOLIDARIDAD 
Podemos comprobar sin duda que el tiempo pasa para 
todos, y de esta manera el Curso Universitario empezó sin 
problemas. Sin embargo en Antequera a alguien se le ocurrió 
la idea de poner un autobús universitario para ir y volver de la 
Universidad a diario. 
Dicha idea ya ha sido puesta en práctica en diversos 
pueblos con estudiantes de bachillerato para venir a estudiar a 
Antequera, de manera que la idea podía funcionar. Sin embargo 
tenían en contra el precedente de un autobús que desde 
Fuengirola quiso realizar el mismo servicio y al final hubo que 
anularlo, ya que la dispersión de los centros universitarios en 
nuestra capital no les permitió ponerse de acuerdo. La idea en 
Antequera consistía en salir de nuestra ciudad a las 7:30 de la 
mañana, llegar al Campus a las 8:30 habiendo realizado la 
salida de Plaza Castilla y Paradas en San Sebastián y Puerta de 
Granada, y al llegar a Málaga en la Rosaleda, pues lamentamos 
dicha idea, ya que llegar a Málaga en una hora en un autobús 
es una idea que los que sufrimos los desastres de la Empresa 
Casado sabemos que realizar dicho trayecto les supondría llegar 
al Campus de Teatinos cerca de las 9:00 de la mañana, y por 
tanto al Ejido sobre las 9:30, con lo que sería raro el estudiante 
que llegase a clase a su debida hora. La vuelta a Antequera era 
otra odisea, entre los que salían a la 13:00 y los que salían a las 
15:00 se llegaría a Antequera a las 16:00. El problema es que 
del Campus se debería de salir a las 14:30, recoger a los del 
Ejido y por último a los de la rosaleda a las 15:15, pra llegar 
a Antequera a las 16:00. Pues bien, después de no cubrir dicha 
línea la Escuela Universitaria de Trabajo Social, el problema 
eran los estudiantes del Sector Martiricos-Rosaleda, por lo que 
se sugirieron dos cosas, la primera que dichos estudiantes 
perdieran la última clase de todas las mañanas del curso, lo cual 
es una idea absurda dicha por alguien que debe ser bastante 
inculto y a la cual le deseamos que disfrute de su puesto actual, 
porque gente así es de donde vienen los males de este país, y 
la segunda resolución fue dejar a dichos estudiantes fuera del 
cupo del autobús, porque eliminándolos se ahorra mucho tiempo 
a las restantes 55 personas, y esta desgraciada resolución es la 
que está tomando cuerpo como solución final. De esta manera, 
poco a poco nos vamos dando cuenta cómo somos incapaces de 
sacrificamos no ya por gente de otras zonas del planeta, sino 
por antequeranos de a pie, que como nosotros tal vez un día 
necesiten de la solidaridad de alguien a la que se la hayamos 
denegado. 
Desde nuestro punto de vista toda la culpa es del 
Ayuntamiento que primero dijo una cosa y después otra, de 
manera que personas que pensaban que tenían solucionado un 
problema se encuentran con que están igual que al principio y 
sin tiempo para solucionarlo, esta es una política de un 
Ayuntamiento que engaña al pueblo de Antequera y que 
desconoce todo lo que se cuece en sus calles, hasta el punto que 
en unas declaraciones el Alcalde se regocijaba de que con las 
nuevas autovías Antequera podría pasar a ser una ciudad-
dormitorio de Málaga (que pocas ciudades-dormitorio debe 
haber visto este melillense). 
Para el Partido Andalucista la solución está mucho más 
(continuará). 
GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTE 
¿TIENE BULA EL MERCADILLO EN ANTEQUERA? 
Es verdad, todo el mundo tiene derecho a ganarse la 
vida en este complicado momento que nos toca vivir; en 
Antequera cuesta más al soportar la fuerte presión impositiva 
municipal que todos sabemos, ¿Que Vd. no lo sabe?. Pues le 
vamos a dar una orientación para que se entere. Es muy 
sencillo: saque su carpeta de pagos, coja un bloque al azar de 
sus bien pagados y ordenados recibos, pero del año 1992,. Por 
favor siéntese bien seguro pues corre el riesgo de sufrir un 
desmayo al hacer la correspondiente comparación. Si nos hizo 
caso y se sentó habremos evitado se rompa la crisma y algunos 
huesos más con el "golpe...". En este momento es cuando debe 
hacer la más simple operación aritmética y quedará, como no, 
perfectamente autoinformado y, entonces diráVd. ¡¡¡Madre mía 
si me lo dicen antes !!! Bueno, a lo que íbamos, al Mercadillo 
del que nos preguntábamos que si tiene bula o licencia o algo 
especial en este pueblo nuestro, (con permiso de los amos de 
ahora) porque le vamos a contar; en las calles de mi pueblo, 
otra vez, (con permiso de...) hay un aceptable celo en aquello 
de la circulación, no cabe duda que la Policía Local se 
multiplica, de otra forma no sería posible con los pocos que son 
ahora. 
Pero, ¿Qué pasa todos los domingos en la zona del 
Mercadillo y en su área de influencia? Cruz Blanca, Carretera 
de Córdoba, Herrezuelos. Poterías, Cuesta de Salas y Camino 
de la Campsa: Nadie nos podrá negar que aquello es una 
verdadera anarquía y un atentado contra las reglas más 
elementales. Entonces nosotros preguntamos ¿Tiene bula el 
Mercadillo?. Porque los comerciantes de Antequera sabemos y 
vivimos con frecuencia el disgusto de algunos clientes que 
después de hacer sus compras vuelven al establecimiento 
mostrando la denuncia correspondiente por no haber aparcado 
bien su vehículo. Volvemos a preguntar ¿Tiene bula el 
Mercadillo? Porque allí no pasa nada, allí se aparca sin 
problemas, en las zonas comerciales no, en éstas se aplica con 
todo rigor todos los reglamentos y los clientes se marchan. 
A la competencia desleal que este sistema comercial 
hace a los establecimientos estables, que afrontan diaria y 
heroicamente todo lo que entra por la puerta... que, no siempre 
son buenos clientes, hay que sumar, ahora, la concepción del 
más fácil aparcamiento que se puede observar cada domingo 
por la zona ya descrita. Sin duda esta benevolencia agrava 
seriamente las muchísimas dificultades por las que atraviesan 
los comercios antequeranos en estos últimos años. 
La fuerte carga impositiva municipal asfixia cada vez 
más al pequeño comercio que, debe afrontar cada día grandes 
impuestos que se pueden considerar, sin temor a equívocos, de 
los más altos de los pueblos del nivel de Antequera. No 
podemos sumar ningún elemento más que pueda contribuir al 
deterioro de un comercio que se sustenta gracias al esfuerzo que 
los hábiles profesionales deben hacer cada día que, en la 
mayoría de los casos, no rinde en consonancia con ninguno de 
los factores económicos más elementales. 
Por tanto, si se tiene benevolencia para con los que los 
domingos aparcan donde y como quieren para hacer sus 
compras que favorecen a los comerciantes del Mercadillo, es 
(continuará) 
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P a r t i d o 
Popular 
MAREJADA POLITICA 
Con el otoño ha comenzado un nuevo curso político 
que se prevee movido, lleno de tensiones y conflictivo, y 
aunque las razones de ello son muchas, es motivo principal el 
estado de la economía. 
Es latente la preocupación e inquietud de la ciudadanía 
por la grave emergencia en que se encuentra la economía 
española. La década denominada del Régimen Socialista nos ha 
conducido a este estado de necesidad. Después de diez años con 
un Gobierno de mayoría mecánica los españoles estamos 
desilusionados, tenemos menos poder adquisitivo, pagamos 
muchos más impuestos y los servicios públicos no son mucho 
mejores, el paro aumenta, los negocios se derrumban, y el 
futuro se presenta duro. El noventa y dos que podía haber 
pasado a la historia, por el éxito de la Olimpiada y la brillantez 
de la Exposición Universal, marcará un hito por el crac de la 
economía. 
Y mientras la situación descrita es real, nos 
preguntamos ¿cómo salvar ésto?, los socialistas proponen como 
solución a sus intereses pingues pensiones para los 
parlamentarios; mientras que los populares nos inclinamos por 
la celebración de elecciones generales que acabe con la 
existente mayoría desgastada y dé el gobierno a Aznar. 
Para concienciar y convencer al electorado que nos voten 
hemos iniciado una campaña de información bajo el lema 
"PARTIDO POPULAR; PRONTO", en la que entre otras 
propuestas se incluye la reducción de impuestos, el fomento del 
ahorro, la disminución del gasto público y la austeridad y la 
eficacia en la Administración. 
Pero la verdad es que la anunciada campaña se nos 
presenta dura, al menos en nuestro entorno, pues además de un 
generalizado rumor de desconfianza hacia todos los políticos, 
allegados nuestros opinan que si los socialistas han averiado 
esto deben ser ellos quienes lo arreglen; unos pocos, los de 
menos flema opinan que Gil hace milagros; y algunos nos 
acusan de no tener experiencia de gobierno; por supuesto 
muchos ya tienen decidido votamos. 
Es misión nuestra para convencer, dar respuesta a 
todos, recordando, que en tiempos de UCD de los que nos 
sentimos sus sucesores el centro-derecha, hubo divergencias 
ideológicas pero una honestidad cohesionada, cuando se dejó el 
gobierno se levantaron las esteras y no había polvo. Por otra 
parte, si los socialistas que han puesto a España bocabajo 
continuaran en el poder la situación llegaría a ser irreversible. 
En cuanto a Gil, los salvadores de la patria no existen 
y menos aún sin programa, sin ideología y con oferta pública 
de candidatos. Por último, experiencia de Gobierno tenemos, 
pues quien lo hace en Galicia, Castilla-León, Baleares, Madrid, 
Valncia, por poner unos ejemplos. Además la experiencia se 
adquiere, la tenía el PSOE quizás. 
En definitiva, que esta marejada política existente por 
un mal Gobierno, se resolverá con elecciones generales 
y apoyando al Partió Popular que tiene un programa de 
soluciones, para acabar con lo que Marcelino Camacho llama, 
el desastre ético-desastre político desastre económico de la 
España actual. 
POLITICA LOCAL 
t u IZQUIERDA UNIDA 
ACABARON LOS FASTOS 
Se acabó. Chirrín maravín, que decíamos cuando 
éramos pequeños y jugábamos a encerrar a alguien. Aquí se ha 
encerrado el tan cacareado y nunca conocido despegue 
económico de Andalucía. Las cuentas no están claras, y lo peor 
es que no lo estarán hasta el 94 o el 95, de risa. La farándula 
cohetera (dos millones diarios en cohetes) ha presenciado su 
traca final. Ahora vendrán valoraciones, se intentarán 
aprovechar lo poco que se pueda de aquél sitio efímero, 
maravilloso y tan irreal como las bailarinas danzando sobre el 
lago o el CURRO nadando de espaldas. Si hemos dado una 
nueva imagen de España al mundo aún no se ha notado, porque 
este verano ha sido el peor para la Costa del Sol, los capitales 
extranjeros han emigrado y Maastricht está en entredicho. 
El año mítico, el 92, el V Centenario, las Olimpiadas, 
el Madrid Cultural, todo en el mismo año, parece que teníamos 
prisa por demostrar una capacidad y unos recursos ideales, y lo 
que hemos demostrado ha sido improvisación, despilfarro y 
chulería. 
Cuando las cosas han ido medio bien se sacaba pecho 
y se hablaba y no se acababa de lo bien que iba todo y se 
apuntaba uno tantos, y ahora, cuando las cosas no van tan bien 
se quiere hacer recaer sobre todos los españoles tanta torpeza 
cometida en tan poco tiempo. Yo creo que estamos a punto de 
estar inscritos en el Guiness, si es que hay records de eso. 
A todo esto a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio 
se suceden un día sí y otro también torpezas y declaraciones 
desafortunadas, sin ir más lejos, el vicesecretario del PSOE, el 
hermano de Juan Guerra dice que si I.U. tuviera que soportar 
la investigación que ellos han sufrido saldrían a la luz cosas 
mucho peores, esto es la huida hacia adelante, si usted tiene 
algo que denunciar, denúncielo y preséntese como parte 
acusadora, como hacemos nosotros, como deben hacerlo todas 
las personas y partidos honrados, aunque usted de eso quizás 
sepa bastante poco. 
Otro dato, cuando un juez no dá el veredicto que le 
gusta a determinadas personas se le critica, cuando ocurre lo 
contrario se apela a independencia del poder judicial, en qué 
quedamos, hay que estar a las duras y no sólo a las maduras. 
De todas formas parece que aquí no pasa nada, como 
dice un popular humorista de televisión, a todo esto Felipe 
González quiere hacerle la competencia a los humoristas y sale 
diciendo que el año 97 será el REFINITIVO. Hará falta ver la 
dosis de credibilidad o de gilipollez que tienen los españoles, 
hará falta ver si le creen otra vez, o mejor dicho, a ver a quien 
creen. 
Cuando los fastos son desproporcionados, y el gasto 
mucho más sucede lo que ha sucedido. Esperemos que el 93 
nos aclare algo más entretanto sigamos la liga que está de lo 
más interesante. 
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HORIZONTALES: V E R T I C A L E S : 
LPuros» 2:Dícese de lo que tiene fuerza para anular» 
3:De pelos blancos. Consonante. Batracios» 4:Arrecife de 
coral. Extremo inferior de la antena. Claro, limpio» 5:Sal 
de ácido tánico. Dar ánimos» 6:Amenazar. Dícese de los 
pedazos de mineral desprendidos y esparcidos por el 
suelo» 7:Conjunto de reses. Altar. A l revés, respeto» 
8:Mentira. Vocal. Relativo al hueso» 9:Máquinas de 
imprimir» 10:Atrevida. 
1:Vocal. Número romano» 2:Consonante. Preposición 
propia» 3:Agujero cuadrado para encajar un madero» 
4:Cairel» 5:Humillar» 6:eneágono» 7:Cierto juego de 
náipes. Matrícula española. Lío» 8:Pronombre. Idioma 
hablado en el Norte de Méjico. Campeón» 9:Cierto 
roedor. Desafía» lOAlrevés, matrícula española. Extraña, 
marchad» 11 Título inglés. Negación. Alga filamentosa» 
12:Que tiene vanidad» 13infundiros ánimo» 14:Liados» 
15Aire del sudeste» 16:Quinientos. Vocal» 17:Punto 
cardinal. Consonante» 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
E X C L U S I V O PARA PENAS - C l u b s - COFRACIÍAS - S o c í e d A c l E s , ETC 
D. MANOLITO OÍRECE UN CIONATÍVO ESPECÍAI CÍE 
800.000 pis. ANUAIES 
POK UKV trabajo,, sencillo, agradable y ameno pa^a el cual sólo se precisa seriedad, rapidez, buena 
presencia/ mucKa simpa+fay mucKas amistades y tan solo 30 días detyabajo simple. 
X-*cx^ cx mas defalles pe^scmat^se en calle J_agi 
el próximo dia 5 a las ó de la farde 
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